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flt por mayor DROGUERIA AMERICANA, ANGEL 6.-MALAGA
A N D R É S  M A R T I N E É
y«gig;ÍS»fel<Ító
mn de iodos los dolores orioirsdnííníii^iSÍnrSf^ »?gu!eiite«. de la menatrnacíón y en consecuenda desapari |i| muy reeomendado su uso en toa CMos siguientes: Ufttarrp? crómaos, herpetlsmo, cíd^b-^éHltá jfrrgdíarnTérfttfl nérVlpsos,
IM miembros. DebHIdíd totm dISL^Íohm d l f S  D|Wlldad del aparato digestivo. Debilidad de íuber9ulosfe1ncl;ílen|e, neurastenia y en aquellas dolencias que producen pérdidas’deTuerzfs y díbfllíanitenlb genera!, así ciiíra duranír la
De en las D?!ncS« v l í  «HPK fW®. 4 ;  avofuclón denUfla en loá nfííos, sin que ntíiki aetreyan presentado eclapslas, -nl iilngúS otro accidente nérvloso.Ue renta en las principóles Farmacias y en Casa de su antor^F. More| Ríverp, t^i^ailía 57, Puerta Nup,ya.~M§lsga. ., III ' De venta en las principales Farm|cIgS ytli la tte^ú^aUtor; F. Mo^el Rivera, Compeñía 57, Paérta líiifi^.—Málaga,
................. ........_ . . . ............. ......  H Ip o to l Moi*©l ^ M ombp© |P€ îstî iÍWa>"^^
El Mó de nuestras pildoras está Indicado y en consecuenda desapari ||| Muy ^^omendadó su uso en tos casos slgÉlentas: Catarrp? crónicos, herpetis o, nér
la F t̂ü piiaif i|i
La Fábrica de i^sálcos ̂ drágílcQs {nás §ntigiíp‘ 
de Andalucía y de mayor exportación
feD’É ' '# ' ' ’ '''■
) « f i  i U a l i o  & p lM sra
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamenta* 
dón. imitaciones á mórmóies, ~ '
Fabricación de toda clase dq objeto de piedra srílfldal y »qg|toi .. '
pe récomreiiaámj^Uco np CDufunla mis artí- 
calos patentadoV con otras |mltaci~ ' * 
por atgUñdi fabri^ntes, Ips cúmaís 
in.béllqzó, candad v édlo^dó.
Tm r
H#I^.enlp§2adp $ ülscjitífsg lós présu-* 
pHéátbS, y el comienzo del debate ha sido 
como la señal espérada tiara que la Cáma­
ra se despoblase de diputados^y para que 
e lp ^ ilée  le ^ g a ra  i«{ favca* ^ ^ n t e s  le: 
otorgara^ ,
Cien veces itos hemos dolido de este 
ihali y habrá que .repetir la .querella un ^ía 
y otro, hasta que el país se persuada de 
que á estas vitalísimas cuestiones y no á 
las tolvaneras políticas debe prestar su 
atención.
No es cosa de ahora, ciertamente. Desd&| 
que en nuéstro país se implantó el sistema^ 
parlamentario, las Cortes han sido palen
m f r
SÍ y
ÜQyí J I E  S ’P E D I D A hoy de Ool^D iD C o P d o b M ita  Gran éxito de L a  M áiib íil ^ á d i | f  ^ 1
.w  _ Exito e?trgp£dihfflp de Baldas» y del T p Io  G é n ia a  •— Películas , ^
^Mañana debut de P a |^ lg l•a  ■— Ppr tres días únlcaniqiqte —
tiíin iin a ii
a n i e i i i i•ie»c : .
FuehglrofBjuntode Í912.
Eíeme. Señor don Jwé CBniriefas, Presl 
dente del Gobierno.
my8e1irr^fr::Erfó se veimeadá êl m 
0)t^^:|teiíb|Sí|[utadpaiel dia 15 dPd^c||i 
re ds JÍ91Ó. pronüiicIÓ V. E. desde él han! 
del Qclífernp^ftivbigúTentes pí(I^bt»tr :«QuIen 
-------«nik lp^0:»’íd®d ” *'"''*“*
que de vistosos torneos verbalistas ' ' “ ® * ío to tte íd sS !l!« v S s .“‘'’“
Menester. será que en tprno de esps or* ̂ . ~é^®cuerdarlós tiempos felices de la solida* 
ganlsmos sé-agrupen proj^iptores y consu­
midores recabando deelíos ía defensa que 
las Cortes les niegan.
que estrados desde donde la representa­
ción nacional fiscalice ausíeratne^té la!la- 
1 borde los goberiiaptes,parai llevan d la 
^  vida jurídica deí Estado las aspiraciones y 
la  voluntad de la calle.
De este error fundamental dimana el des­
crédito en que el parlamentarismo ha caldo. • 
El país ha vuelto espalda á las Cor-: 
tes, ha perdido la fe en ellas, y sólo guéta 
dé asomarse á su recinto cqahdo í? brindan 
con el espectáculo dé las grandes trifulcas.
Por efecto tal vez de esta Inhibición del 
país en las tareas parlamentarlas, se acen«>;. 
túa de día en día el desdén de los parla­
mentarlos por SU5 deberes iíacahzsdQíes; 
desdén que adquiere /ua >rellevé máximo 
cuando se vefttlléU cuestiones de tan posi­
tiva substancia coáto quiésj|i5rn de presu­
puestos. ,7  . /
Puede decirse que d e s ^  que  ̂ la figura 
de Salmerón desénaréció :de tribuna 
parlamentaria, Ip .crttiM* .délos prés^ 





I tatl#lio 1a,,re îk7 és déauW 
[cpmftllpe,en1a1ii!0rall#aa».^ , .p , 
I^idé áqtíéllá época, VepgQ djenUn#Me 
c|iBnphul|ps.uae nos dégr^ásn, IpijíipciitldSfeS 
que nos Migran, y delltus qüe ups desnonrim, 
consecuencias naturales del Irritante cacíqulf * 
mo qne á̂ 'fa sombra de te» gobiernos presidi­
dos por V. E-, se lEtésarrolla en los pueblos de 
íá pfólIndadéMlSléga y prln^psltfleftte eti los 
de este dlstrltp electora! Je Cbíff.
Frlláera énípféé párá Júe á ju  ccnoclmlento 
llegasen Jqs escattda{p|0Á,héCb& aquí qi;pí|í* 
dos, él slstemp éBrtas,.pr!ypM. Destfuéá, 
visto el ilegétlVo tésuftádd, meé uso debs 
llamadas jBbte{tBi, :Ip̂ 6|1&S, :PPmp esta, en El 
Popular dé Málaga,'déi qué le he enviado 
miiqboa ejemplares én distintos díaji y,por 
férenfés londuct^, Pór diílÉó, copp to| chau’ 
nos,1ás1nr * * • * • -  —
' liPi^ñ PrarQsco Muñoz Bénltez, Valle de Abda 
 ̂ lejía.
Don José Almendro Sáncl^, Antequera. 
nojLÁntonlo Qj^ez Ro^erpi ̂ Anteqoera.
Arrese^Roj^t Anteqé^a
C J B Ó N X C A
prosapl 
oiUnláéléliClá
5 T-Puea con e«4os antecédales, calculé lo 
que sucedería «I Gambó 'fuem ministro con don 
'Antonio.
seis meses, amo del cotarro, !
-^Cprro ,á csw de Maurfl*
. —¿ A : q u ^ ? -  -- V.- .
, -rf A ponerrne i«én con ¡éb pjícen q ^  yj^e
un día dé'esíós, . ' '
—Alié'no;
—¿Qué dice»? ‘
—Que aúni no. Allá para él Otoño,..
-T-Peró sl^éfírnián qué.;,  ̂ ‘ ' 7—No bagas casó. ¿jNo estuviste én é̂l Senp.í 
do oí día en qiié GanÜéjas dbnlééñÓl Esteban 
GoHantee?
-S í'-  ■ ' ■ ' ■ ■ ■.
—Entoncéfl..
la jefatura, ó «fanAñ!»
-¿Y  UoIérvB? ¿Y¿D»tc? ¿Y Síhchez Gue f g H :  
rra? ¿Y Besada?
-Rabiarían de éelos^mrteqi 
—Da todor?>inódo8; qué»éa profeta
Obsenm el pceyéeto de iMancodiunldades 
vá á ser 'Vótado Ja llembb de Canalejas.
chullos, las i finípraljíSalés y jbsdéíltós éontí' 
nuabm,:[e béj:érfihcadó vérlés cartas denun- 
cláñdosélos, y pém qué pl 
pueda quedárraé de que han ílegádo á su pp* 
der,-lengóien'e! míp:los correepondientes avi­
sos de recibo firmados por V E; 
ff>Pueao;pcír óónslgulente, tenfer compléta se-
Sé Admiten abonps én bóntuduria ; n
MBBBaHflBBHHyi
ü i s  o w . . - l i a  " V
W  F o m e n t o  I n d m t t i a l  y
JPdbrieas CaU e M o M b m  ^m ^JO es^aoho i,^
S f t p ® i * f é 8 f o i p ^ n i o o 8 > —F d lw ó s  a »  n i i e s ^ i
Abonos oomplotbs para todos losmCultíMos
---------- í-^ ----------- -̂--------- i-»-.- '' '" . *  -
Don
Don 5í^n Rórntró Páfíísir î Vuilé.
■  ̂ ^a&ezáW’de YaMttñt 
Dbii Mañuéi Qóhzáféa AtVétéz, G3sl8 de ha 
EbldefinlSi ll. \ ’ '
Don José Perez Gamboa, Mármoles, 71<. ^
Don José Galvez Guijarro,'Madre de Dlos ’ 57. 
lipn Eduardo Guerrero Martin, Legunillas 70. 
Capacidades
Don Manuel Perez Aranda, Santos ^
Don Ant^óMora^ñalsnca, Mosquera 16/
f-trti srtmjí’íí'írte ?o>n '
rea. ppca, valiente y hriei miajas em* 
bafum^pbr'estrecharse y estar un tantico 
pegajosoLnérní/nré r-.-: /■■i
Media delunterliis y cc^^u poqpltiA ^u^tra-
Y méhé Idliérfeív manta-
zos, (Ovación y oreja),
:xí': --
gurldad.:^edp»fi5a¿rslfrhd¿a^teniente eonsagrado y céndralo Indlscutlbie á qué coiioce los néchós que yétiép ^éúqué conoce los tféchós qué vétigS dénun 
Pero ¿3uedó ,e?clur8ir déf , mjfmo 
modo qué hó Jpé ha 'désáUtorízsdo? ¿Puedo, 
ñi^plaijdo ĵáu P ^ la  téofía,^fin»ldérarlíp éó»U' 
tor <ie eMóa? ¿Debo creer que cuando. V. E. 
habla, !o hace como si nadie tomara nota 
í'desua f^lsfer^i? :
No se lo que podían pensar sobre eitos >ex*iQué Isocehte_erefí . . ¿Pífa no bsbiamos  ̂ ton yeckos de los pueblos de este Jl»
, , .,v . , . . r. —Ya recuerdo qué dijo que éé ún pilsfonéiro;
Insubstancl^,jqué r-Uá'bHélonerd dé dbh Anl:ónro.EsteTe
liviano diohó: «elltéd, ^
juedado éi) qué. ©ánalejasisóto hace (ó que 
Maura le manda?
*"̂ Einitonc68i
V -^Cléro, qhV eonsldefedés li^ éoéhs desde 
ese punto de vista,..
—No pued^ ég^poiuldeiiftd^jdesde 
—¿Quedamos en qiie debo de Ir á Ja
otro.
Nadie qüíére fichan §ql^^ la hasta que yo decida yólVM á éheé̂ ^̂  ., > ¿
a K “dizrn^ ? i& L “é  sig“t s Z b r i ? w »alienta y deacorazona la. indíffirencla des- q ĵ descargue en truenos y rayos * 6 eñ a^ a  
denosacpn que suscojegas miran sufim- manga. Miratras, ustél segulía gobefiraudo.
casa oe. .documento'Jonde veirascrlbla ta real
peno. Estoy muy saflifecho de su doldlldBchm̂ end
, sin ejnbargq, se Impone el cambio de. de los súpllcatdrios y espero qUé cotitiñuiiri 
norma»  ̂ v  ̂ ; siendo buen chico.»
be  todas IaAvJíBictes.que á las Cqrtes ■ - íE so  le ha dicho? 
están eqcomenda¿?|, ninguna .tan funda-' --Eso, en 
thental éqipo la 4a7l^cá|Izatía ges^^^ es un prisionero?
nómlcadelparjidoqúe^gie^
1 5® p re c a #  Nolayida del E§tó4Q> y dp ,aus aciertos ó de/Va á hablar en 
sus errores depende^ qpe la vida nacional. mlradaVl^
cpqipusldi Gjjbjiajrna A stuto 
' a ;#  pn |qio;4(a..VfáBndo 
9lE*'W’ 9pa la- Y li|egg í|;,,^é jnaés-
discurra por sérértos canees, ó se pre^plte tía l ® ' ^  MópjiqiárSi fM ^
‘  ̂ j é ic u M o M  jísé  báifá^^  ̂ .por temerppqs despeñaderos,,
De aquí el dilema que ahora se plantea, tu cejad^strp. 
Quiere el pártído dé turno atropeílár la ' —Por eso ho 
aprobación del presupuesto, porque és es
 y lüi^í' ^ b á ñ a .  
éJtpHcó la
n
nie ex li o  ác^od de los 
republicanos, dliddldosívptír lo menos éti I
Ltón®Sw íi!’® ®®™' #pación política le ail^le d |l pé^p enorme Qgnalelas y otros quieren derribarle, 
que para él representa el ppder.  ̂ í - L os que s S te n *  $ Qanaleja^ trab8jan| 
Y ocurre esto, precisamente, cuando la porMa^a. ŷ  ̂ qUléh épbjérna qe*
vida nacional demanda que se dé de ma- tráa de Ja cottícá. ’ 
nos á ciertos arcálcos procedimientos que — Y 'pretenden trabalan
ocultan angustiosas verdades bajo '̂la capa por Mauíli raihblSíJ,‘̂ ^*qhéí'¥¿i^é^ 
de risueñas ficciones cederá á. los sedicentes liberales dinásticos.
Está el nradnpJfti* nhivimádn de car- ~TáI esiátt las cosas, que todas las campa <^ Pnís prpductor abrainaa^ car ^ epusiclohlstás redündan en beneficio deios 
gas y gabelas .que le condenan á un vivir
precario; soportamos un régimen de mise- __y ías campañas ministeriales también, 
ria ambiente que aniquila, y en el nuevo -Ppjr ,e^, yo, hombre' público, yunque dp 
presupuesto, íejpá de aligerar cargas y de tercer orden, me («sponía. cuando mé ericon- 
" ‘ traste, á Irá casa délCésar deiMafíór̂ ^̂ ^̂
—Vé é casa de Cáíuhó si te di to mismo.
-¿A  isep # . QambA? ¿Petio qo ri^cuefdas
aquebodal^gdo áeM , .
—No hagab baso dé frepepíogías.,Cambó se* 
rá mlojíeiro Ip; Qobéí;B“acípA 
v a d í^ s .'. " ' .7 ‘ ■ '■ >r-
________ _____________  .  ̂ —i a  Id*’que^ííSeri^
pión de servicios que tantos bienes podría porqué teme que'Cambó, sí entra en Já casa’ v<. i <* - ■ :v ; ; i - .-7r,,7i jL . T.__•_ funarfaMonCfia'. ’ glo
bascar orientaciones riiievás, sé aumentan 
las ya existentes, sin miramiento y sin ca­
ridad. ‘
Recargos nuevos en las cpntribuclones, 
impuestos sobre la luz, ja sal y otros artí­
culos de iftieliíüiblfe consümb. Y'en 'Qamblo, 
ni se poda el eápftulo de loa gastos supér 
tluos, ni se acomete^esa severa reorganiza
éea, le prlire’ dé ‘'éu lugar teñetscla.
—̂ sfbsitííe que se háyhn a^Mutado ^r^s» 
...............  EábíÁn Vídál.
l lO T ItS  G g | i q i ^ y
M u e r te  d e W i l h u r  W r i g h t
"Esté céjtebré jyladór íoríé* 




Mientras estos torcidos propósitos to- empari 
man el camino de las amargas realidades, ^ ntí» •imna
las CórteS, Impasibles, dejaíi hacer como -“ Qa® d^dSeSfÁ^
si no fueran sus compon - J í l r S a r e ^  L  debe gaíisfscer al|bm dos^r el paliraiííPip?. cuideii.de sus o
i n t w e s e s . . , y ;  .. -i^Ya^seqífe deacknde de una famülá tradl- 
Y tal^slado .de cosas determina ja nece» eSónaílíta qué d^dabecUiaé y guerrilleros á la 
sldad delrt)ensanda en otra defensaittiás cadéaWDó'n Caflos/7.*' , ' '7  . ^
tórlaf '''^''7'îf®cta y^fipaz. ___=OtroV órgahlstüds háy qúe cumílleh np- nló| ún títiife dé
hlá-funda‘dóítéa fIbHcá dé tíerópiañós, y al ge- 
fétité i^a le éorprluol^^^^^
D l b i l o t e o R i  n á b l l e f t
' d e  l a
frito, qúé iío arpan has^  ̂ itega ei tna 
qulávelis^ojéeui tíáciquer;-péro yo qtíé loa 
cdnózco, îíé sé de lo que son capacés, y  he 
podldq ^preciar el torpe é JqnecéWlo aiárde 
que hsceVd®¡'^ft,hMat^ porque
no tengo'evidencia de lo cohttárlo, que deí 




y caMo'y 6 rc c 6 o ® « r« lB tá r '*
Rafael qúr ve 8qumfa'*‘d t n ^  tan arriba, 
quiere domeñarki y pierde el «apote ai.Jnteip
sin
volver eTtls^o, tomiNél animaf cuatro varas, y 
dla^osUcar. trescéídas e J  ums JeUhi es* 
troped/al de í& MapaFénü^qmñff^taí 'Ú 
ta;eafermérja4astjnmdó,; ¿ f » ■ ■ >q
Bu.qattey; i^mo'el aqu jiiais»ó! y . ; ; ■
j Artista bi^zquezl ;* ' ¿ ^
iHonibréyporDIós! ^  s i ‘J
B! dimtiíüto y ágil Blanquete ensU^fiiéñeíiér 
liega átto«ma,como1dsmff»mfSimó|r"8J^hjb 
dé íÉ eo!t8íceíaite!íinpeeio. '
Postaras tira medio en̂  su, turno • y «péSa 
iSíflh^ae/dcJi iáiídlo^ ie^é i ’ -
(PiVm«k al vuteiitfano); s / ¡'
El «íentóise encerg9;t3ese«trepear fó  ̂péqtti* 
to ibuene qste'dmce él artista «oh dá hiuljétl.
Ufl pfachjzo. Más telk,' SBez 
algo m38 el artista, á.p|sar dai viento.
Menos Ja.i;|sdk,4y,4ndé)lr á «en áy^.qinlgo 
y dej^ndoja c.»n F?lVf síS). = !
.̂JA?BÍ̂ a;>árí'l8;CqJ|p> . .. : ..-.r
, (jVpkuaps al prttsta y^plhis á los hidráulicos) i
S e is  b ic h o s  de M o x e n o  S an- 
t e r n a r ia  p a M % l  A r t i s t a  
M a r t in  V kzq n e z , ie ;
Fiesta tnsyoi, y por éndé, una gran éntj’l ^ .  
Y todo ¿para qué? Rara que dón 
vuelva á comprarse otros botas charoladas, y 
otra corbata grosella.
¡Elegante!
de qup !e, na ,.........
Febrerót qlfeje:)éhVíé c®flcJSa* yque á pe 
sar de hacer diez meses que se dictó, a^n 
no ha sido comuníc^dd á los interesudóp, 
ni á Ib qué parece comufífeárá' ^  fe 
ese médo ^pltp, nsñ debido escamotar 1̂ 
medio da que V. E. se haya valido paf J  
prohibir las mfenefehadas 11egaUdéd.e,a.
En este supuesto, nb tiene Jtéb.jpbJeto eafa 
carta qae4amblé|i de enviaré «ertlH.qBda, q|jie 
poner enau cohoelraleatb, que'Jiiós caciques 
y 8U8 engreldói prójectorés, hacen el m1si|o 
caso de sus mandatos, qUe del derecho y \p- 
clenda de quienes tienen la Jesgrasla de vlVlr 
en estos pueblos, qué sin duda por estar sUim- 
dos frente á las k^lias dél son tratados 
como si por ehó8> corî l®run aires de morupal.: 
barbarie. . • : ‘ 1
Con la eisiper̂ nza, que ha da valerse de n|e* 
dios más,.efícac^ para evitar que j f̂gsn come* 
tléndosé tan grandes Infamlaé, como las qfie 
aquí spa frecuentes, se despide fe V. E. ' 
Francisco Fernández Gutiérrez:
A m isfO iS d e l  
i^aaeii d e  Ifi; tion iit^ tifis ié ii iiiúiiii» 3.
■ 'Abíer^'lé 'qh^j' Je ;|ii'-.ida|ínar 'Jeja
tarde y dé üeté a niuéVé <ié la noChé.
M r I ireyiAíüfcil
h¿ sím»a
A n d te sd a  7
Refá'd(hi dojíirádosque han de actuér en el cua­
trimestre de Mayqá Agostp de este eflo: ...V -uíi -■Distrito de Amequera
"^ábédáS dé fd
Dón Francisco Reina Muñoz, Fuente Piedra. 
DpnRqnóin Torres Martínez, Mollina.
Dbn Juai ívUtí  Z Luque, Antequera.
Don Antonio Ruiz Gaüsteo, HutnlDadero.
Don Francisco Moreno MoréñtJ, Mollina.
Don Gerónimo Gutiérrez RI v^a, .Antequera. , 
Don Agustín Gonzál^, España, Antequerni.
Don Ricardo MuñoZ Sánchez, Aníequéra.
Don Juan Mqrepo Díaz, MbjJna. .
Don Manuel Alcalde Dupjp», Anjiéqitéfp ,̂,
Don Francisco Rhiz'Terreud», Ahtéquerp 
Don Dlegb Alba Gíóiériéz. Valle de Abdal jis 
Don Joé Pérez Conejo, Vallé de Abdáiajui.
Don Miguel Luc&s Pinto, Valle de Abda ajís. 
Don Antonio Giménez Osuna Antequera.
Den José Espejo Giménez, Antequera.
Dbn Ai^onlo Borrego Gemar, Anlequera.
Don Daniel Iglesias Salas, Antequera.
Don ^ sé  Rojas Castaño, Anteqaera.
 ̂Dón José Zabain Muñoz, Antequera. 
Capacidades
Donjuán Palopio Gómez, MoJina.
Don Simón CérézB Gar.cla, ¿ntequerp... .
Don iCTBtío Manzanar ea Serrano. Ante 
Doil jiíb': Maiiüéi Zyriáíio Bíápcb, Atííe 
Dídi José PéiVz dé i‘d Véga, . îífequerá.'
Don Sebastian Heftero Sánchez, Antéquerh. 
Den Antonio Bandés Vüéf t, Anteqaerr. 
Dop^Bprtolomé^egaDoblas, Antequera.
Don Calixto González Fojaieca) Antaque âi
Se apoda el primero de tos de Moreno PodU' 
rraoo, y «a negro, gordo, de regular estampa 
y recqglátío de 8VÍ08.  ̂ '
Después de Iba capbtazos de rigór, tó lñélj 
" ’ckeZp ylBsFfa éT’fió^ré por ér7. 
pjetJp.y ;ciofi a^gúr gas, toma Je F I^ .
c^ t̂í o vares; prpR^clohá .i^sl
CPlífey W08. -  J. ^  ;;S-a
Oallo, que veroniqueó á su tiempo yáô Uî  
gusto, con estlloyealsa de torero, acabando 
el primor con uns.larga dé las que están eo 
alza, quita durante-ej^i^rclo, alternando con 
Pqcp M8rtíp |̂|i|Q^lflgó en su tp̂ îo
Como llovidas del cielo pos qaen en la ftlbii- 
i»ía híipsiíbátéllaé e/if/ñ/diq/o dé 
t^tóí"^bé^b%^'québ|iy Jue b'áder.''- ' '
' , ' ■. *
Jñonteltino, pegró jftmbaido, ÍMón. bien 
p'uéité de •alñlSwy Jsemrlié^de BIra 
P^co Martin veroniquea sínpfna^nl.gio^é;
9»
. wifeéBhb/̂ huyéftdo ^ pér 
acarician, «VÍ, cfiiCb ve'cS*8‘ y *’h'ó 
ni quiebres para Ramos, ni nada.
Una bendición. r .; . . v
\  y  así, cmJtodQS.- i ^' -í
¡Bfbuó,̂  señores de?Morant4 ;
(Oigo, hroro. no/ ¡Todo Jópontr#lpl)f: 
Tampoco nos pare^e^bien decir nada de unos 
Mltesjlimqlftrqii., bqm el hfe*9 ilP que­
ría nada y se escapaba de ios encuentras «oipo 
nna'im^qiikq*' -'i * ■ ■ ■ ' ■  ̂ ■ > r
¡híjs .dénme^nlómo 
fi^áérPfrder^e el tlempp eln hacer flada,;»!
molesta: se. 
Gracias
. . . . . .grandes alardes deja nu- gran par-de frente» 
llegando á la cara coma quien es.
Rengeh.qud^a uno.delantero y acaba Postu v 
ra^vtwbbtb, con uno érrlbUa  ̂ % ■ > ! .> v s 
Gómez toma sus papeles y brl»^ IhHÉílu 
que está como para ¡do quitéréé 9é áltren 
unbuenrdtó.-
Y conste que no lo digo jiorjon Fernando ̂ 6achvtp=|jMa«iiiaía<pieliAefiÉ^
E? mílST^prtsnte.; nsr.--  ̂ -
ejicu^átra aí> mfn:
arrestos de tero, pero para dejárse
en ia o«« Uav n»RP« óí. h»»»h..ro- «miRgoiaíOt por
bisturí. Más pases
bien puesto. Una cotlénaliéndose el arma. 
BatechaJeJ^^mali lo Jesmhtav «j:^omb?e del
n la qtte hay pases de tftdáp méraas, het^uras)«. 
’cbnulctpúes, ^ño otro con ’̂“^
y Gq/jqTlfq Ja r^ertOT
bn§|i'qiótb^^ nna paldaiptll
nriijiUi yno8 
cpn. uhev Adótois 
I,y, unos jijigueteqs qqp .na||n./plfedo -uñá prl-
■ medaílé.,,; ■ , yn¿-., •. ■ = *' '■*
"adió, dé t^pí^lo, CáldUo y’ otro -.entero,
¡uéra ueja
la rodllia'éhtlérrá. (Mutháúpdima»). J
Media delantera, sin querer nada con Paja­
rraco, . /
Qtfo ataque najándose y iÍIlemdo%or 
cara. t
iQ̂ éJáftljlma!
J S s s M T
hjn^rsiflL- I  Ca//p brinda I  ujips amigqi que ocupan ia
* *■. 5 -.í^Keráiíümérpjf.’. ,
Zoérarfor, bsrrenqq éá nJgfA, jiiripsper- un^.vlsjósa y,adornada f îepa,de maje*
sóáa que su primo Pq/a/'/oob, y prieto y altlto ta, raanéjánaóla cómo ái ssbé, y embarrachsn- 
Jé héirrale. . . j do al tolíllo.
recortes del coro y unos lances de Pa* | Hay una, continuación, pesada,, porque el 
co Martin. , • i  animal no tiene quien ló f'j i y ahdñ de é li  pa*
f ojo anodino. |  .iandeando el amigo, aguanta, si así puede llamarse, después de alegar «u blandúrl' cinco , 
plcotazós’prt una calda.y [jevájnJpift OMUtn, '
' ’él’VftBfShd, áe épe pedvx?. í
Intenta sáltsj por éf ochó una dé las veces, 
y pasamos é banderlllat
te*
¡ |j i j <j$
ra allí como en sus bqeaos liépípos dé 
rrado.
Un buen pinchazo, que escupe «I bíchete... 
Este apura l»8 facuJadeR de Gallo, paseln^ 
! dolo-tln-reposó.
' Otroplnchazn, «ácapandq él artbta y que»
a p a iu s, . .r,, ,
J 5 / ó ( í A í v a r a d o ,  que efe ó i.. saJiUa 
deljóyjó. lg^cúslgan tres pares de paloŝ  »lí,' 
asf,^,. , > . - rs 'Oírfíh  ̂* /fas y se acuesta LeiSáóea
¡Caballeros, qué ta r^ l ' y por fin se acaba todo cû n̂do vuelve á tum
BrindfMnrtín, ppr hft i p r ^ s ; ; j i f e l f p -  b a r^
'AÍsIíIIm |9ró(íd*n gaéo^hv.
no pi^de ^sí|tír,iiiá8 Cámioa- 
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OALENDARIÓ Y CULTOS 
JUMO
Luna menguante el 8 i  !e& 2.36 tarde 
Sol lele 5y pdneie 7'31
 ̂ , .J^^num8,23«~VierRei, . |
SiMlM a» Aor.~^San Pedro. 
dKoff/oi 4$ tía m !ta,^Sm  Saluatlano.
: "/'j8|Uleai.vaia.;M''.v í í •«• 
CUARENTA HORAF»~-En la Catedral. 
JParamañana,-^Utm,
W!i!gtg.«i!!ainp ajgiMaaMMa^ a e
« ■ y V  U  K .  B  A , - - -  JiTittilrlistniM iÉitíK iinKj j j ^ ^  ---- ----------------------------------------- »
1 4  T i n t u r a  A  U R E A , a b s o lu ta m e n te  i n o f e n s im ,  t ie n e  la  jm o p ie d á d  d e  v o lv e r  in m e d ia ta m e n te  á  b s  c a M b s  b la n c o s  s u  c o lo r  n a tu r a l ,  c a s ta ñ o  o s c u ro  6  n e g ro ,
^co n  u n a  6 d o s  a p l i c a m n e s .—  N O  N E C E S I T A  L A V A D O  N I  P R E P A R A C I O N  —  B t f “  P R E C I Ó  3 ‘5 0  P E S E T A S
A U R E A  es Inmeforable para el bigote, ya que para !oi caballeros, por tener el pelo corto, es preferible usen para la cabeza el A G U A  y  ^  N E C l A
D E V E N I A  E N**M A L A Q A? *DorFe"derico Enciso! A lm acé S  señores Vicente Rulz, S. en C., don José Peláez Bermudez, Farmacia y Droguería, señores Hijos de Francisco QarcíáAguílar, S. en-C.^on Juan de Lelva
Antúnes, don Antonio Marmo’ejo, don José Romero Fernández, don Blás López, don Anton’oTéllezAlvarez, don Sixto Jlmémez Fernández, señores Hijos de José Gutiérrez. > '
Aguas de M arm olejo
para
de corcho
res y tamaños, piancRM oe corcho para 
y salas de baños de ELOY R DO Ñ E Z-
CALLE DE MARUNEZ DE A@pi^rN;* 17 
, Ifñt?? Marqufs) Teléfono |i^erd  311.
Mas de 2 000 enfermos (estadística oíldal) acales cada temporada á este antigafo Balneario á 
recuperar la salud perdida; El catarro gístrico. la hiperdorhidria, gastralgia, litiasis .hepática, in«:
................ iasis repa'', diálisis úrica, gota atónica, aibumlnaria, diabetes
curan éalidan rápidamente con el tratamiento .de las (AguasFIIBB16I BE TBPBIEIIt s i u u i v s  vid ipi&ippilrilf I sacarina y¿otr¡̂ 8 dolencias afines, se i. _
, cápsulas pera botellas de todos cote« Matmoléfe  ̂Miles de enfsirmds cnrados lo ate«tlguan.
años. Dlancbu de enrchn nare in« nii» ^i Balneario está abierto al público desde l.!.da Abril al 15 de Noyiembre. nua, PIBBC BS a  n   ios pies . - B ^ A ¡ 4  a., SSarmA
eterna luna de miel, salieron en el correo 
Granada y Sevilla. |
E n f e r m o s  d e l  p e c h o  . ;J
Tuberculqsis, bronquitis, catarros crónicos, 
los, infecciones gripales, raquitismo, Inapetéir^ 
da, enfermedades consuntivas, se curan coji IsT ' 
«Solución Benedicto de glicero-fosfato dé caí Lá 
con creosota! Es la preparadón más radonu'^ <
Pedid tarifas de ag«a»;foiíetof y noticias al Olréctor Gerenta en Marmolejo (Jséfi).
“ñ  üey^tc los
isbatUa, PoraaiAi Prepa|o por il lamactio É^siJir Hoplao
P i i r g e n t #  d e p u p o t iv o  YÍiprdéd
j</y/5^ar/naéselrpufgantem'á$sgradabIede|cuant08,sjectñiocea. ,
A/y/yftarma purgante '̂lio prbdúce dolores dé vientre en ebsoluto  ̂y por lo tanto/puede admi* 
mago, más deUcado.
sabor agrédablé, la tomsn hasta los ñiños ^
La
para combatir dichas dolencias, como lo certí? nistrarse aun á las personas de esté - ^
lican los prindoales médicos de España y ss Anisharína purgante, por su  a i , l  t  t  l  ni  como ana golosina, 
uso edJos bospitalei. 1̂* T.9dQJíLque;se purg^^^naxez^co»̂ |.5 An/^^ar(ñ«, la pjrefê ^̂ ^
(Sai protestas iniciadas durante 
en ceda ataque, se reproducen al 
jornada).
|¡ÍArmtsI!!
A y u n ta m ie n to
la faena 
finalizar
Estado de las operaciones de ingresos y pagos verificadas enJa Caja Munlclpcd durante eldía 
rí» 4 de Junio del corriente año
INGRESOS
Pesetas
Desertor^ negro, llstóii,.de personalidad es-líExIstencIa en 3 Junio
casa y bajo y adelantado dé Instriím 
Cinco varas, sin demostrar otra cosa que el 
apego á lps deserciones, cuatrpj^smontaduras 
y  dos caballos meñosén él haber;
¡A ver, señoree! ^
También quiere desertar este ámígo por el 
ocho, persiguiéadoAdRéfftéMfídg una'VOUere*' 
ta y rueda porque no lo consigue.
Manteca y Bszán nl-cumplen sfqulérér ~ 
¡Señorgs!; ií. ; ■
Fiesta tnayóf.v.' r ■
Martin Vázquez quiere remafe^éstóíprbnto 
y después de unos cuantqs. teíonazos, arrea, 
en terrenos Gpuestosi .ttfia corta Contraria, Con- 
desviación... del Guadalmedina.
Lalnvésión, e! del bicho, estoque
se acaba y ebur.
In^esado por Cementerios . . . .
> > Matadero. . . . .  .
^ * }. s îVtetadero de E{ Palo, ;
s » Carnes frescas y saladas^
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m s a t
Frasco 2‘50 péselas en Férmadías.
Depósito, farmacia del D r. BenedlctOL 
Bernardo, 44 , Madrid.
S o c ie d a d  F i l á r m é ^ i é w
Efl la convocatoria pára los concui^iosó pre 
mtos publicada ayer, se ha figurado t)o r e rron  
como pieza obligada para el octavo año de pia> i 
no: «Presto final del Concierto Italiano de 
Bachií | 7:^é i)e iié r «Anidante y  Presto finé! álel 
Concierto Italfaño de Bach». 
j Málaga 6 de Junio de 1912 —E l Secretario, 
l ú c i d o  Gómez de C á d iz  y  Gómez,
C ir c u la r  |
Málaga l .°  de Junto de 1912. I
' S r Director de El Popular. -  Presente.
I MOy señor mío: Tengo ta satisfacción de 
participar á Vd qua mediante escritura o lor
tanto por su sabor agradóle, cuanto p6f sus séguros efectos purgativos, 
f ' Las person8s.bi!ios88 deben hacpr uso de La Anisharína tomando los dos papeles el primer día; 
’ y después, en dias alternó», medio pVpef; y así resu tará un verdadero extirpador de las bilis.
¿a  i4/r¿yar/na P/rr^on/é se vende en todas las buenas Farmacias y Droguerías da España, á 25 
céntimos el sobre. - ’ ''  ̂ " ' 3
° Desconfiad de imltaclonesi que con nombres.parecidos circulaiipor. los mercados, y en . beneficio 
\ de vuestra salud exigir: Anisharína.
S a n t a  Maf>ffi h ú iA é r o  9 .—M á la g a
i Realización de grandes existencias dé tiras bordadas y encajes rebajados de su valor por 
haber patentizado un plegado especial paf)a qíehos artículos que conilsté dar facilidades para 
^  vería en pequeñas cantidades ó precios ^e Alniacén. ' í i,,;.- o , V
También hay rebfija de precios en otros éHículos.
O I G L I S T A S
{Moreno! niArlfstall!




0 4 4 a o r m e  t r á n S c e ñ d e n d a ¡ O m t» o - M m o d » ,  iom n ^ ^ í » m m
n t u n á i a l  h a  &ÍdO e l  d e s c u b r í -  ^   ̂ *®*̂°*' hermano don Añgel Gómez Losilla,I
^ 1 X I ■ édtoioni : para que me represente en todos los negocios]
n i i e n t o  d e l  n u e v o  c o m p u e s t o  ] M“y fidl ¡para manejar toda clase de máquinas rélactonados con el comercio á que esta su ca*!,
f dé vapor, éconóm,lzanda combustible y evitando gn viéhp dpd MdHa., -  ̂ I a ■  ̂ ~ .
[éxpIoSone5,jmb!icadopor la Asoclación^de In ^a r s e n i c a l .
'£ /  Püflulái^
B m
P u a a í a / á i í ^ S ó i é - 1 | '" ^
Admlnlstradón de Loterías
geni^ros de Lie ja, y traducido por J. G Málgor,'
miembro de la citada  ̂AspcIaciún y. eX'directoi[,vde 
las minas de Reocín. *
Se vendé en ia Administración de este pe|^ódl« 
co á 2‘S0 eseta» ejemplar.
y jespero ^ue ' le dfsplnse la' nilsmé . ctíñlfaiÉé
Bicicletas Inglesas con piñón libre, dos 
p s  y llantas (^queladas ó 17^ pesetja^, 1
ii|íi|ment^
c%iiue viene favoredendo á su más atento y ;
S|̂ 8.í.q. b.
m
Las mejores son las 4 el Depósito 
(de lá dnicatáljnpá que hay en Mlaga)['^
C 0]!I]P A T ,.IA , 7 
El Depósito no venda á plazos; es .garantía dé 
CÓmpraT liéJÉpré cuav^
”  ■'epósitq no tiene agéntes, porque nó* los
. C^rp el estómaga é Intestinos el Elíxir 
tmmpal de Saiz de Cortos: ......
I ' .  í-
Extravrdfnárto ititerés ofrece el número que 
esta semana publica el popular periódico. La 
horrorosa 4:atástrófexte Vill8rreal da mbtivo l ' 
dicho semanario i>8i  ̂récojer > una InfóriUadón 
' compfetíiíma del terrible Incendio que tantaz 
victimas ocasionó. Además publica los alguien
F R A N C I S C O  G A R C I A
’ A lám eáa ,
B J b l í o g r a r f í z !
De antiguo goza fama la Casa Editorial de
los señores F.Sempere y.Cbmó^;. de Valencfal aa.a 
por lo selecto de ios libros que publica y por el 1?P 
Inverosímil precio á que tos expende,
Hemos de.mp|trada ̂ asta Jé evldencto qpe, 
debidamente a^ih lij^do ,, cora ‘O Sífilis y  í
las enferm édA i^éi^i^ji^  ebraj ----------- ---------  _
como éiraás po4«r(^o,de tasrecons^^^ recomienda por ií¿ tes asuntos gráficos: actualidad en el extranje-
slendoá pequeñas dóslsexcelente depurativo’*oto< - ^
de la sangte. . a T I tamas son refrar t̂arias á ios Incectos, por
Mter cotoegulto 9as « r o 6 i m . i « t e  j>*
e'godón, desdé 8 pesetas.
^aguano dé Puerto Rico á 5 pesetas kilogra­
mo; e! más higiénico.
Precios de fábrica.—Imposible competencia 
7, C O M F  A » 1  A, 7
Las fábricas más fmpbrtantés del mundo por 8U’,prpdui|CÍón y  bondad da product̂ ^̂  
Calidades especiales para toda clase de. trabajos* Representación y  depósito: s A 
d o h r in o a  d e  J .  H e r r e r a  F a j a ^ o ^  ^  C a a te la r  n ú m ,  S  — M á la g a
dada lé
fama de las Armas que tos avaíóram ^
Esta semana nos han remitido dichos señores i 
ocho volúmenes, i 'tn  la Imposibilidad de extendí 
demos, como fuera nuestro deseo, en la ctittcal 
de ellos, daremos unas someras notas biblfo*
, gráficas. »
La novicia del Irianón, por Charles jolfet. 
Hermosa novela de los tiempos del Terror, 
en la que se narran con estilo nsturBÜsta loé 
amores de on convencional cen una dama de lá 
suprimida aristocracia.
inofensivo para el organismo y que pudiera ad> 
ministrarse á gotas/^an^eidO otros de los motb j 
visdesu^granrenpmbre. íviíí;. |
Dice un eminente doctor: «El X2 ai ' lado de i 
triunfa en ia mayO'*
* '5
ro; la feria del matrimonio en. Bélgica; fiesta 
[ española én Támpa; carreras de áütomóviies 









Cttctna KtfBiaiios y CaWoDesventé é ñ ^ l  Uíú^jpgtosfármaciss y Dro- 
guéiriá de E8páfia¡ P0HUga| y América. j H a rc lia n te  6 a l  i s
B xportficid ii A to d o  é l m undo  ' Acaba de recibir las últimas NOVEDADES éñ 
Centro rféírireparatíóñ, i i lñ  Â ldal. Labora- tejidos de todas clases para lá presente tifínpo 
tor!o.-¿Orén^ ,
Lijtié̂  he yiai)brec córreos
S^das fyUsJíel püérío de Málaga
Epigramas crd//£?os,.pcr Márcfsl.
De los epigramas del gran Marcial .eólp se 
habían publicado fragmentos afenUados, siendo 
esta la primera edición de tos eróticos, traduce 
clón literal y directa del primitivo original latí-
,RO.. ; r-,
^ Enebro avatorado: per un profundo, estu».
dio de Julio Janin, fltulado Memorias de Mar- agíúi-á Us 
era/, compuestas en franqés con arreglo al 
texto de sus epigramas.
rada.
Grandes existencias de géneros blancos y de 
punto, de las mejores marcas.
Holandas finas de hilo y algodón; especialidad 
para señoras y caballeros.
toros de la ganadería de Mlura; miles de obre 
ros en buelga; los sucesos de Fez; los premios 
dé la Exposición de pintura; arqoUéxtos cata* 
ianeé én lés ruinas de Ampurfas; fiesta de loa 
tufses enBégcñs; los Ingleses en Algecires; 
Décfmoquinto congreso agrícola en Ibizo; fes­
tival benéfico en Tarragona; asociación de cu!* 
tura granadina, y  otras muchas notas dé actúa 
tfdsd.
' * ^ j.e a lta d  O b r e r a
I  Málaga 6 de Junio dé 1912,
! Sr. Director de ÉL Popular.Tenemos el honor de poner en su conocí* miento que ha quedadocconstitulda la Sociedad 
«La Lealtad Obrera» de productos químicos y 
fsus similares, con el solo objeto de mejorar su
Magnífica colección de tiras bordadas; con 201 situación social y material y ayudar ú las .de 
por 100 ds rebaja. I más entidades que persiguen el mismo ffh.
Preciosas y muy eleganterfaldas fantasía, b!u-l Dicha Sodédadiha quédado Integrada con 
sas, eiiaguas y camisas para señoras. i {a siguiente junta directiva.
teglttaorde cre.pan.negro. co.-lier.} Praldente: Juan Rneda Jaime. 
mosoiflecoiycaUdad InmeioíaWe.d precio, sin] Vlce prealdente: Manuel Galiana.
gl: vapor correo francés 
éstl púértó ferdia. ádmí-
tiendo pasagerosryy corghpara Téng^'u Mólilla, 
NernoursyOrén, Marsella y carga ,c< 
para los puertos deT Mediterráneo,
Japón, Australia-y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés 
P p o v e n c e  -
saldrá de este puerto el dia 26 de Junto, adml- 
ttéñdo misagerós de prlmeré y segunda dése y 
carga para Rio de Janeiro, Montevideo y Buenos
JUieducación."—El Trabajo^ per P. J. Prcu*
Es, como todas las de su autor, upa obra de 
alta fliosofía práctlqa y piogrealva.
.  ̂' ; h  '
¿ a  mn/er, del mismo autor. :" ' 11 I
Estudio sobre las condiciones moraléŝ ŜSnté- 
lectuales de la hinjer y  sobre s
fa vfdh pública y ia del hogar. _ _ .
♦ . V para la Asunción y Vijla - Concepción conJras-
m  nnñrA MP t̂ovideo, y pára RosaHo, los pUertosE l padre PeY/óo y sus obras, per la Ribera y los de lá Costa Argentina Sür y
Mqrayta. ■ ■ ■ ■ Punta Arenas (Chile) con trasbordo en Buenos
Se analiza la inmensa labor del grétf pblígráfb ^Alrei. •: v v »
benédíettoo y iás pérséÔ ucfóúeá qé que'f^ 
jeto por combatir tátíchos 'délos érrbrei y'su-
competencia
TALLER DE SASTRERIA 
dirigido por Un repu todo maestro cortador.
Muy extenso y variado surtido de lasmás se* 
lectas NOVEDADES en PAÑERIA, Estambres, 
Vicuñas, Me.iton, Cheviots, Qergas, Frescos, Al­
pacas, Drlies y Piqués de ios fabricantes más 
.acreditados.
A n tig u a  cAlíé B alvago  6 a l  iü
Frente á EL CÁNDADO
Secretarlo 1.®; Antonlo Alcalde Raíz, 
Tesorero; Angel Checa Fernández. 
Contador: Joaquín Salinas González. 
Vocales: Juan Fernández Baena, Pedro Co­
mbos Avfiés y Francisco de tos Ríos.
I Dándoles gracias anticipadas, nos ofrecemos 
; á Vd. atentos y seguros servidores. El Presl- 
í dente/aa/í Rueda Jaime.-^Wí $epretarlo An* 
ionio Alcaide.
perstletones de su tiempo.
Por io s ctmcésMfenos^, por Antotiío Zoza- 
■ya. '■■* ^ :
Remembranzas de la juventud iflel autor, ésv 
critas con el atildado y castizo’ésjíito que le 
.caractérlza.
El vapor trasatlántico francés
- P a m p a  ’
fiájtdfá 4  ̂éste Péerto el 3 de Julio, tadm!tiendo 
pasagéróé y Cárgá para Rio de Jáñélro, Santos, 
Montevidéo y Buenos Alrés,
Filosofía zoóiogica, por }om htÁ\ñetik. '- 
Fuéei autor el precursor de Daiwin, y en esr 
ta obra se sientan los jetones de la teoría de la 
evolución de Jas espéctes^ que dererrqltodá lue­
go por eV grán péniador inglés, ocasionó tin 
gran révoiucfón en el mundo clenlífIco.
v<:para informes dirigirse á su consignatario^ don 
Pedro Gómez Chnix, calle de Josefa Ugarte, Ba- 
rrientos, 26, Málaga, -
Sopas: Tapioca, Perlas del Para 
Pastas al huevo.de Rivoire & Carret 
Juliana, Sopas Maggl, 
Habichuelas verdes finas i 
Habichuelas secas del Barco i 
Trufas extra, Champlgnons.p 
Frutas enisu jugo, Mermeladas - 
Conservas de pescados . r,
. Sardinas Noruegas . vi 
Otoamarquesas y Francesas ; - 
; Filetes de Arenques ■ 
Filetes de Satoión u
I R e p p a a e n l a n i e
! . Importante casa eipafldla de ñráquinérla !n- 
duitrlal necesita representante en está plaza, 
serlp, activo, conocedor clientela y con rela­
ciones en el rahíó.'—Dirigirse con referencias 
^detalladas y garantías ó la Prensa 2231, Car 
méii 18; Madrid.
Traala>do
Han sido tra6!ad8das.las*eficfnat de lazee*
de !0s




H ijo s  Vftll«._MAlogik
^rrttorio: Alameda Prlncfpaí. ñúmerb 12,
J^prtodores dé maderas del Norte de Éujrooa. 
América j  del país.
•* ,SI- ^
p / to / s /w o ip o r  F. T- Marínétíl, , 
Las modernas Ideas futuristas, éué tanto Ca­
mino van abriéndose, parficplarmMe ita- 
Ha y Francia, tienen su más décidlducámbéón 
en el señor MarinettI, ai qde nó arrédran pro- 
cesoi ni persécúciones cuando de defender fus.> 
Idegtes se traté; =
Fábrica de aserrar maderas, caito Doctor Dávi- 
la (sutes Cuarteles), 45. . ‘ v i
Para conjprar barato conviene Visitar los
jamones Pando 




Calle Castelar, núm. 5
Sobrino} de). Kcrrera fajardo
H A L A B A .-T B U SFO K O  S0
H a ra ia iia  díéJboÁdad y  e x á c ti tú d
's i íü íi  Jl! i u.. ” ■!* ■
J B la a fe m o
Por blaifemar én ía vía pilbilca fué detenido 
el conocido y precoz tomador, de 13 años de 
^edad MtgueI;GII Sánchez (a) Caramoña,
 ̂ til detenido pasó á la cárcel, donde perma* 
^necerá «na quincena.
I C ita c ió n  j u d i c i a l
I El juez de primera instancia de Coin Inte* 
\ resa la comparecencia de don Antonio López 
j Molina y varias hijas de éste, cuyo actual pa* 
iradero le Ignora, con motivo dél procedí* 
; miento de apremio incoado contra los mismos 
por el Banco Hipotecarlo d España.
I a  i ñ ú m
llO o io p  d e  m u e la s l l
Desaparece en e! acto con ANTICARIES 
■LUQUE*.
Desconfiad de las sustituciones.
Venta en farmacias y droguerías de crédito.
JSfl ^^JBeífta
Con rumbo á ja mar, zarpó ayer dé nuestro 
puerto el crucero de la máriha dé guetra es­
pañola;/?é/ha ^ e n /e .
M I ‘^ A lv a ro  d é  H á ísán if 
Ayer tarde se hizo ó la mar, con déSlílTib á 
Alvaro de Sazán.
- ; ' SdffgiSié l e i i i a a  '
crístal dé rocé de printorá pélase, montura  ̂dé 
níquel, precia ocho pesetoí.^Braguéros ex* 
tranjeros á la medida desde ocho pesntas en 
adelante.—Fajas ventral^ para señoras y ca 




en adelante.— Cinta elástica varíes anchos 
para fajas de señora;—Artículos de fotografía. 
—Bazar Médico Optico'RxcpiSSíq Green.— 
Plaza del Siglo (esquina Molina Larfo) Málaga.
J L a d ré n  d e  a l h a ja s  " 
Noticiosa la guardia civil de esta capital de 
que en el mes de Mayo úitlmo se.habíá come­
tido un robo de alhalas.en un cqrtqb dei térm!- 
no de Benamargosa, pnipledad de doña María 
Claren, y q\)e el autor dél hecho, Antonio'Perea 
Pérez, se encontraba aquL practicáronse las 
oportunas averiguaciones para su busca y cap­
turadlas cuales dieron por resultado detenerlo 
ayer en la posada de ia Aurora, zíta en to. ca­
llé de Camas, en cuya detención Intervinieron 
los guardias Rafael Sánchez Caparrós y Sal* 
yador QolntorbM^ .
Ai ser detenido él Péree, le ocuparon ¡ un 
retoJide plala y dos paHuelos de sedo,; proce­
dentes del indicado robo, y sGpietído á un há­
bil Inrerrogatorib, declaro que hebír vendido 
t una cadena de oro y una pulsera en la cantidad 
aé quince pesetas BÍ dueño de un estableci­
miento de blaterfa situadb én la calle del Mar­
qués de la Paniega número 43, siendo rescata-l 
das ambas alhajas. > . • í i
Él detenido ingresó en la t:árCet,iá .^ísposl- 
lÓIÓn'del juez de inétfñaúón deColmeitif, que 
es la autoridad que entiende én et
X a  ^ Í 0 i e n e  y  s a n id a d  
' Eralcaldé ha dtrígldó ún.óficio d cada uno^de 
tos propietarios dé tas casas que han sídó'-éé
S é  ttl iíu iif i
Uná cochera;éñ)á casa núidéro 26 dé la ca­
llé dé Josefa ügárte Barrientes.
El piso principal de la Casa núra. 26 dé la 
calta Alcezabille.
B in a
E ú é  RIncónJe íá Vtoíoríá  ̂so^uyler^ una ; 
ácaiorádá r^féffá tos veclñés, Miguel Véges j 
Afés y ÁntbnlB Ramírez O’éa. ,
La disputo sé Bgrtó 'én tal forma, que se ; 
agredieron furiosamente', resultando el primero 
con unaherlda de arma blanca, en la frente, y
el segundo con varias contusiones en diferen-aueianiC. _..i.-.. a^i alan.in fUmAnm nm" g{te r partes del cuerpo, siendo curados por 
■ itlíularitedlchebarrM^ ^
Gontendleétos fdetpn puestos, á disppsi* 
clón deljqez
- ■ -   ̂ ■ 'Eñ^iacHíradoa «r»f: :''' 
Vspor «j; B; Llevefá*, de Céiita.
. *. «Cabo Sacratif», dé Alicante.
 ̂ p «Cabo La Piate», de Seyilla.
> , «CíáatíUa»,.de Aígeciras.
» «Cette», dePárlermo.
» fAlice». de Almería.
» : , «LU's Vives», de Almería, 
i , ^A. Lázaro*, dá MelUte.
,,» . ,  «Cabo Sillelro?, 4 e Hnelva.
; s «Ain|ón»,;déW r  i .  BrtqueS de t̂tcjhados 
Vapor «Cá%SapraHf»,pár8jBllbaq..;
» «Cabo fa Plata» pata Barceloiiá. 
V . «Luis ViV€s>v pdwMéllllá.' "r 
h , sAltoe?, para Ténétlfe. . 
r f *A.jLázato», para MelHla. <
todóé los días «8 reciben grandes surtidos en 
novedades para versnb. ........
Ilieríidssfs aftesrrl̂ óií
clón de sus obras en España, y éstos editores 
han accedido gustosos á élto;-'en toJflh  depo* 
pularlzar todas las doctrinas Hterarlás qué'tén- 
gan resonancia en tos centros aríísttobs del 
mundo.
Todas estas obras llevan én íb cühiéíto el 
retrato de su respectivo autor y sé vendeh 
peseta el tomo en fodé» Un librerísá. ‘ " ‘ - ;
Batistas desde P 30 á 0 75 pesetas metro» I 
, » fottlár de i ‘75 á 0‘75, f
desdé 0*38 á í  pe«|i lomensa surtido en. céfiro metro.
desde o á  A l TSpeseítos metro.
J  Lanas novedad, desdo l!50á 4 bésetás metro.
ála
M n s li iu ia  d e  M d la g m  
Día 6 á lásAlez dé lamáñana 
Baróiéetró: Altura, 703 78.
TempéFáturá mfñima, 18*6.
Idem máxima del día antertor , 27*6. 
Dirección dél viento, N. O. '
! tos due padecen de granos rojos, de acné da 
forúnculos, de abscesos, de llagas supn^ 
\rantes, &i uña pátobfadé enfermedades en 
que exista supuración, aconsejamos víVañiéh* 
: te el uso de la Levadura díe Coirre (Levadura 
seca de Cervepjcon la dial obtendrán ana 
|CiitotíÓnTádlcaLI « especialidad, tan apreciada de los médi* 
i (tos, #  encuentra en todas las fárniaeíss del 
ttíu^o efitero.
Dis p e p s ia
y  entermédadés dé! éstdm áfi^
■ Intéstífios"/
íjlACurán en p o c ^ e p ^  el 518 pc(f
í ob 'dV ip'sve 
, njédieb ̂ íéceté pnrja
■ de;;ks“ytos-digést^^ ' r
la Verdadera marea dé fábrica; COI* 
ÉÉE. (de París).
l , mitod ds SBJ  tiífea surtido éñ véíos y tocas ? pracio.
f é i S f ® * ‘ artículos bláhéOs eh ̂  \ toda su escala,  ̂ áf FSv-Sn ___1...... .'  ̂ ^
? i La^buena economía consiste en gastar lo re* 
f Césarip, y la práctica higiénicamente el que 
i üSairdq el «Lltor del Polo» dentífrico sin Igual, 
I evita gastos raaybreá en medicina ú Operado* 
sr nes bucales. Indispensables al que abandona su 
déntádura.
■ ro ? * ” *“ *̂̂ <*0 en alpacas y lanas para caballá«Í
C?on el empleo dei cLinfmento antfrréuáStico ‘̂ ®"*enes cr
Robles ai ácido salídtico*^«6
En el vapor Gorreo A. Lázaro regresaron 
ayerde MeÜHa el teiiléiite corone! don Jesús 
Cabañas; cow d^^ don Apge] Otemu; 
En la pgrroqi^^de jS^h Ju se ha Verifica* §érd|r,; dón-EaBebío
de
( i do ayer á las odfio de la MflaRa el enlacnmai: K«úondo y don Cafjos Paíactos; primer 
^  iwi trfraonla! dé ia  belfa séñpríta Mérla 'Téresá ^  Joaquín Bar^lztegu?; oficiales
Q o A W  I^Diaz^nchéz/cpn nuestto /qüérldp ¡ntendencIa,^don Jumo Qorder, don Augusto
afecciones reumátiras y gotosas localizadas, agu
das ó crónicas, desapareciendo los úoioresrá las 1 _  _
del Río su'cesbr’̂ de GdUéáléz Marfil, Compañía ‘®**̂ é̂"í®'o®P®rato8 patentados y aprobados por |  pa^lnos^don Julián iSomínguez: y tu Baaños y don Francisco Aguüar.
y principales famiBoias. » i varios Gobiernos, que Indican la exisíenciá dé í®*P°*ú úoñAFHar ÍJlez, faerniáira dé la novia. 1 C a ñ o n e r o
'"««"tessüMen-ánéas hástoía pfolottSídad dél Actuaron detéstígito tíon̂  ̂ Procedente de fas costas de Africa fnnA«Á
íratís.,porcorreo, 30Op8.idott  ̂ ■ tarde en Aiíeatr? nL *°*“*®̂í;iCS «10 n^to?.*pii?Í??V^^^^^^ S. Valent. I^of nuevos esposos, á quienes cieseanuíit/Jo^d María de Molina," í í * ”® ®l cañonero
interesándoles la ejecución de las reforhiés 
propuestas por dichas comitlenes, dentro de 
un plazo prudencial,
iT fcB o iiP p m in a  « L u í|u é» |.
(Harina fostotadir y Cacao) Alimento com­
pleto para niños y personas débitos. 
Recomendada por los mejores médlcolL
, Mb'IHí»*"  '
es el fabricante de id Canto de Campsñs más 
cómoda y barata para la tampofada de Campo 
de Venta Granada 86, frente á El Aguífá. |  
L o é  é n f  o p im a d a d o a  d é  l a  v i s t a  I 
aún las más rebeldes, pneden curarse con el |  
Irstamlehto vegetal y especial del Oculista |  
Francés Dr. Nicolás, de la Facultad de-Meé-| 
ciña de París. Consulta, calle Bolsa o (noy| 
Martínez de la Vega, y por correo; |
d a  J l l i ia i i i ia  <Lugua»IIS |
El mejor tinte paré ef cabello. |
De venta en Fañnadás y Droguerías, " i
; m \ í.i u ,&•
él üftejór f  raás seguró. tiíédiGaíitofttó. 
conioílo demuestran iS.a^as de:e îtos 
constantes en el mundo enteró, psíji 
las
eledaddé^^
¿̂úsdiásl ddíoidS 'y ápdúr dé4 stéiíín$ú: 
géÚitdsio îdigo'estomUúiil, Icólicúsyiía-̂ " 
jto/f)!Oilér,:tí/ar/̂ cs a/
siño, iiWltíB§ »n le época áel dpteio..::
CURA estas afecdonesjnorquequitM 
el dolor y jnoleíitiás^e fe digestión^\¿^ 
xilja 'ér pb^er ̂ digestivo, abre el á 
lofiifióa y el eííft̂ mooto, l fii




mundo y SdrraBO> vS®; 
ú  rtmitf por éoPPM fóíííí* í ijuioii to pitó.
SI los vasos capilares no funcionan bien, el 
cabello se seca y sé desprende, produciéndose 
rápidamente la calvicie. Esto se evita ^estimu­
lando él funcionamiento de dichos vasos; bul
, 0 :  L l n v r n m
F i l i a n d o  E b d t í g N i #
i  AN T O S , -?eM A L A GA
, j. . , - . cj . Estab!ecimlmitode Fertotertoí É»toría decC®'
para la conservación del cabeUo.^^Se vende en eina y Herramientas de todas ctos«s- r 'las pérfuméríás y droguerías. |  p>ra favorecer áLpúblícb cort precios méy veih
I n t a p c a é n t a  c u p a c i ó n  ; | t^ogpi^se venden Lotos de Bate^^
Don Diego Durán Organvfdszjí de Olvera
bos y glándulas sebáceas, lo que se logra apli­
cando el agua LA FLOR DE (DRO,' sin rival
í l g ; ^  2 ^ ^ 3 * 7 ^ ^ ‘5b; 5*l5í^^  ̂ 7; 9,10*90,
I2’90V 19*75 ettZde'ante,jto8to50;P.í^aSj^. _  
;Se hace íin tíOiHto regpto á. toúo a»»® 
compto por valor qe 25 \
É&ptdínc^Izidul ■ ' _
CalUdda infalíiiié cu tfvo rádlcal de PallOfj 
Oíos de Gallos y durexss de los ple*i 
De véátáéií dtogJiéííás y
„  . ^ ... . ünfcoi«pr€*enten4Q FepaitooJ^odrWttCí».^®
MáiugUi caíto Bqtoa,g, ppP 8l t e ,h ^  rr^ería «El Llavero».
alguna^Ista^ suya^
(Ctodiz), calle Victoria fué (toefáradó) inútil 
para soldado pbt el mal estada de sif 'vista. 
Esta fué empeorando y hace doce años que se 
había quedado ciego á pesar de muchos trata-, 
mlentos empleados por notabilidades consulta- ’ 
das por é!. Se aplicó éUfatamIento vegeta! y- 
especial del ücuUsta Francés, Dr  jNicolás.—
ha conseguido vista qiie lé 
escribir con faciltdadi
m ia  ^ Ú ^ Ü Í a ^ M 'í i e f i t e s  y  4ts iJ u h ío  é?® É9¡̂ M9
P i i i i ;
M t n n  A u m i t  n i w i
Dejáronle Bsfitfr los mlntetros de Hacienda, faífecido.
Atenaceado ipor el djoror, 
atormentado por «si sufri­
miento : tal es el modo copao 
puede representarse al hombre 
que tiene mal estómago, al hom­
bre que digiere mal. D e todos los 
actos fisiológicos, el que más influye' 
en el estado moral nuestro es la di­
gestión : ésta nos pone tristes: ó ale-' 
taciturnos ó locuaces, confiantesgres,
ó desanimados, sin que nos enteremos 
de ello, sin que podamos evUárlo.
Vosotros, los que tenéis quejas del 
estómago, los que no podéis disfrutar 
de los placeres de la mesa, el único 
capáz de subsistir cuando todos los 
.piros -.no.§¡;-han abandonado, experi- 
«méntaddás Píldoras Pink;: ps libíajrán 
de las malas digestiones que os ator­
mentan; én poco tiempo curará yues- 
tio estómago : os fortaleceréis y re­
cuperaréis el buen bumpr que única-,, 
menté íás buenas digestiones 'Wr.-''pro­
curan.■' ,rí- '
F i n k
Se hal!aip; de ŷ Sa en todas las farmacias al 
precio de 4vpesetas la caja, 21 pesetas las seis ’ 
cajas.
G r a n d e
F ,
K S  D K  = S
Eiía ca^:ácába de completar iu muy e x l^ l^  
yarlado «af:tldaen lanas para caballeros, última, 
novedades, do (buyo artículo tiene tan acreditado su nombre.
VIcnBas, jéiPgBS y armares desde 2 á 23 pesetas Metro.
Alpaca Inglesa negra y color, dril puro hilo pa­
ra caballeros.
Extenso surtido en crespones Liberty y mesa- 
lina estampada, propias para la estación.
; Batistas estáhipadas fínfsimas de Muluet y Ai? 
sacia con cenefav
Velos de blonda, mantilla, encaje y seda, conirmn.
I^ntasfa para señora, tusón y chantoun driles.
Otaménei) colores poyedad para vestidos de ■enora, corte
Sección de algodones, céfiros para vestidos y 
wmlsas piqué blancas, alta novedad. Artículos 
biMcos en toda iu ésé&la.
Gran novedad en corsés forma tuvo Directorio
Sombreros de paja
II n n i
OelExIrenJéí'o
6 Junio 1912.
b e  G i*ÍiS9la8
Loa socialistas hen reproducido loa tumultos 
en las calles, teniendo la policía que dar varJas 
cargas, de las que resuitaron heridos de ambos 
grupoi.
El pueblo está amedrentado.
~Se ha celebrado la elección de senadores, 
resultando triunfantes 30 socialistas y 54 cató­
licos.
Se hicieron muchas detenciones.
Querrá y MarlnaV 
I  Barroso nos dijo que habían cambiado Impre- 
: slonea acercare j^^ b a to ? , y designado los 
. ministros, pue han de aslitlr al Congreso y Se* 
[ pdo Iqs días que quedan de la semana.
I Despíiéaexaminaron las enmiendas presen- 
: tadas al proyecto da mancomunidades.
í Barroso dló cuenta de la situación angustióse 
! que atraviesan los emigrados portugueses, 
i de recj^SQs para internarse,
V 8cordando^éabár‘ del ' Qoblerho - jusItahO 'qus 
, en unión del español culden.de socorrcries.
I ; Se aprcbsrpn los expedientes que signen; 
f Preseritaslón del proyecío de ley ratificando 
> Vanos convenios de la segunda conferencia de 
ia Paz, y adhiriéndose ai convenio noveno'de 
la misma conferencia de Haya.
Proyecto de real orden organizando el pa* 
troneto para el museo del Prado. :
_ jAslstenda de España á la conferencia-de 
Bruselas scbrS extradición..
Réglmeri de eaeueiaa en Melliía.
Subáií®fo de, Madrid.
Petición deb Ayuntamienta de ía corté sobré 
aprovediamiehto de aguas resIdüarJas.
S insiM ticisB ^ ' -
Ñada nuevo se sabe dé las huelgas de Astu­
rias y Almería.
Tampoco se tienen noticias de Méllíla.
' ■ líciffli pé lílicM '-'''
j^ps coiisérvadores Preparan para el día 23 en 
Z^tagczá iü fedíO =p6»ít!có»éi qrte asistirán Qa- 
brlél Maura, ..Osorlo Gallardo y otros.
' ' l i i l i i t  y  b a n q u e te
“ <Lí?3 Jaimlstas d^Borj», motivo da% b̂ n- 
dtólóñ de suí bañdersíf cendrarán meñiañá̂  uO 
mitin, y dedpuéé un baíiî uéfe en e! Círculo del
. lnd^neelón^ri-!3
Él dfpütkdo Vepübílcáno jfefldr Lerróuitr'sé 
:halla Indignadísimo contra Maura. .
" i á  G a c e ta   ̂  ̂ -  ....
El diario oficial-de hoy publíca lo islgulenter 
Reai orden de pGméñto Fécbrdandb eUbrev(» 
y exacto cumplimiento de las disposiciones 
para ia extinción del paludismo y normalización 
del estado sanitario de Mazagan y SaffI.
Ordenando que cuantos barcos carguen ce 
reales en los puertos de Marruecos se provean 
de certiflcadp dei cónsul español en el panto 
donde carguen, acreditando que no proceden 
de plaza coníamlliada.
G o ta  o f ic io a á
El lecretarlo partIéuíaF del rey ha publicado 
la siguiente nota oficiosa, que insertan los pe­
riódicos, respecto á la operación que se prac* 
ticera al Infantito Jaime.
^Debemos consignar que fué ejecutada por 
el especialista español Campalred, asistido de 
sus ayudantes los facultativos IturrI, Rodrí­
guez, Mata y Roldán y presenciándola ios mé* 
dicos de cámara y el especialista doctor Moo- 
re, llamado ó coniulta, 4 
Eí ínfantltb paéé la noche tranquilo.»
Cpntlnüan los cbniíéltarlos sobre la jornadá 
ayeir en el Congreso y la retirada del prO‘ 
yecto dé generalato.
Todos colacldp-n en que Maura gobierna, y 
qúé'iu vtda' dei Gabinete es muy dlfícli,
- ^ '^^peaiel^iicia .
Canaleias ha presidido el entierro de la es- 
posa de Herrero. .
L á  E|90Cá: /
Hablando de ¡a Inmunidad parlamentarla y de: 
1bs supjlcatorlos, dice La Bpocá que la Inmuni­
dad ho pesó á la historia, pero Va camino de 
etlP ja qñe algunos emplearan para injuriar é 
todo el niundq predicando la violencia y rebel­
días, y biiriáhdose de las leyes.
Hace notar que no hay suplicatorios para Aẑ  
cárate ni para Melquíades Alvarez, á pesar de 
que valiente y constantemente defienden sus 
Ideales, mes es que para haclrfo no necesitan 
Injuriar, apelando á determinados recursos co­
mo los que motivaran la concesión del suplica­
torio dé Lerroux."
Menciona que Sailllas no quiso defender el 
cúmulo de Injurias que se contienen en el arti­
culo denuiicíado, deduciendo que moralmente 
votó por la concesión del suplicatorio.
T o p o a
efte asunto, ni la diversidad de griterío sobre
Presidió Azcórrsga, y hablaron- Vera, Men- ajigunas cuestiones, eii el seno del Gobierno
dizabal. Bonilla, Qozcnda y Javier ligarte.
Sufldi í i  II n d e
Dm! Extrs!n¡@r& .
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, D a T á n g a p
El coronel Fernández Silvestre, que hábia^ 
,legado por tierra é esta ciudad, marchó á> la 
zona españole, proponiéndose vfiiitar todos ios 
puestos militares que se haHan bsjo su mándo.»
De L ie b o a  f
Ln cámara de diputados aprobó el proyecto 
dé ley encaminado ú entregar ú Manuel ije 
Bragahza y . familia exreln8nte.Aei mobiliario
que les pertenecej como propiedad privada.
D a P a i* fs  ^
Se advierte agitación entre los panaderos, 
por lo que. se teme una huelga. ^
Se han adoptado precauciones, hallándose ■
listos bastantes soldados para reemplazar é los
han conseguido ánlmar el salón 
-das. ■: , ,. ...
I , Romanones pasó él día en el campo, igno­
rándose si mañana comenzará la dlscuilón dé 
los suplicatorios confrü Azzatl y Barral por loa
cóhferen
supuestos martirios de Cultera.
G hpfíB il: .
La tarde ha sido muy fresca, notándose en 
ei^empo tendencia á variar^
todos lo#'años:'se cele­
bró fffradfeídMlpTdcééíon^dé^^
«Las C8.)Ie8 del tránsito, y fot balcones apare* 
dan ateitado,8. ' ^ ' \ , . ^  .
Muchos edificios lucían coigaduraí^
Las tropas forman en la carrera.
Lq escaler|jPr!pclp.a5.(Je Gobernación se ha* 
Ha adornadá cóñplhñfahfjf pól̂  tés salones dis­
curren numerosos Invitados que desde, los bal- 
conts prépéhclsrán él pasó de la prócésíÓt!.' - 
Todos Ida concurrentes fueron obsequládbá 
con un lunch, hecíéndb los honores el ministro 
y el subsecretario.
C o a f a r e i ic ia
Mañana dará una conferencia e! doctor Men-
óbreros de las fábricas de pan. " ~ i doza en el Hospital Provincia!, y otra don Ra
—Un despacho de Fez comunica que Lian- Vehis en él Centro de cultura americano., 
tey aprovécha la tranquilidad actual para em-1 El in ffa n tito
pezar en Rabat la reorganización del Maghzen  ̂
y del ejército en Rabat. |
Los periódicos acogen con satisfacción la' 
noticia de un acuerdo que está á punto de re-l 
Caer entre Francia-y; España. ^  f
O a i - i - i l l o y  e o m i p .
a ; ® 1 A N * A , P A
t f im r a s  m t t r la i f ^ B  lOoxiiis^^ipiilaii a p itid lu p era  teda hUa»_iéiatíi»^"
DEPOSITDEN ?3
j Qramdúj í l  y !É ,
¡ S S S : S S S S sí; i^ _
WMMÍPiS§fesiíilM#^
LOS PAVIMENTOS
M A ^  H IG IE N IC O S  S O N  HOS D E
B E o s á l o o s  S l d r á n l i o # s
VEANSE LOS DE
GM péía H éri^él^a y  C o m p .‘
riWMssMims
6 Junio i m
p a  O v ie d o
la teimfnadón de la huelga ge*Confirmo 
ñera!.
Hoy trabajan en muchas minas y mañana se 
berú lo propio en tasiestantes.
Aunque sé dice que la huelga carbonera tam­
bién terminará, no parece esto muy cíaro, pues 
mléRíras el ^Sindĵ ato rninero la, considera ofl- 
Giálméfite 9oIifc!úi¡iiada,én beneficio de loi obre­
ros, los patronos lo niegan.
Esta mañana, cuando los mineros de la Hu­
llera española volvieron al trabajo, se encon­
traron con que no ios admitían.
Témese que ocurra algo.
Se adcptañ precauciones.
A las ocho de la mañana celebróse la proce- " 
slón, presidiendo Aidave, ai qué acompañaban 
otros generales y el coronel Ampudia.
Las fuerzas que cubrían la carrera desfila­
ron después ante Aidave.
—Se tienen pocas noticias de ¡a barca.
La muerte del cald Maach, jefe de la hsrca 
de Benibuyagi ha producido también grandes- 
aliento en los rebeldes, cnyó dispersión aumen*, 
ta cada día. I
—La morita que se refugiara en el avanza-  ̂
miento y que fué entregada á sus padres, crée-‘
El infantito Jaime pasó.la. noche sla fiebre.
En la mayordomía de palacio se- han coloca­
do albums.
’ B u p d e |p s
El áoctor Mdpre regreaóíifché t  feur^áca.
■ -  ̂ 4  4 ; ^R eunié^lV
Esta Érdéielba re«n!doM í |oRÍ^  ̂ déi^-j . 
preséiítfimte^Qé:Tenerife, cÓn pbjeti^Jé relór-fl'^l 
mar las bases dé concordia qfe no hubieron'de ? W»® 
satisfacer á los representantes de .Gran Cana­
rias, y ver si se ííéga al íé'rWnd cénclUátorlo 
que-todoa deiean-' " T
Eligeneral Weyier Riba Ja iqaÉfesfádo que 
el martes próximo regresará á Barcelona, dê  
jando aprobado en ambaa cát^^ae^ei crédito 
para la construcción de un cuaHel en Gerona.
Respecto el que se proyecta en  ̂Barcelona, 
mañana quedará aprobada en el Congreso, y 
pasado mañana pasará á la alta cámara, dónde 
se espera que el lunes quede convertido en 
ley.
Hasta que no ocurra así, el genera] no se 
moverá de le corte, f íf
C o in fa ia n é a
Mañana se reunirá en e! Congreso Fa comi­
sión de presupuestos.
A medio día hará lo propio la de suplicato­
rios.
La que entiende en el proyecto de reforma 
dé la Ley de emigración, celebrará á las cuatro 
de ia tarde reunión pública para oir á loe Infor­
mantes.
B O N D A D  ; 
ii  C O N O Ü  í  
D D X L i D Z A
G l k G T E L I I R i  5
0 plaza debe continuar ía fÉto% trosliaitJIdío y aoĥ  se^ama j@gt^ Rodtíguaz
Badil, dédtez srocho áñoa de édadj haturalde, déf̂ cajlííán general. ,
Muéstrase partidario dé que las escalas es­
tén abiertas en paz. y en guecrsi Jaolegdo^pa 
defensa calurosa; de.este sistema.
Palma de Mallorca. 
En la enffjrmq^®_________ _ . ^ ^ciólas fractures
de una costiHs y ( 1̂ íercló me dél fémur de
R«i MRúrMse que se. e.sc8p8rá cuantas veces pueda. >—Ha comenéádb eí'émbarqüé tíeí matérlary
ganado de la sección de aerostación que man-^ f  Junio 1912.
da el capííán Anlúnez. |  ■••SítwiwSamM»
El embarque durará doa días.  ̂ ssix» i"wb@wempirque aurarq uoa^as^^ J  Heraldo de Madrid pablka ia interview
«. .. u® ^celebrada ppr un perlodísía con GuíelaÁldave.
E! tiempo es espléndido. j Dice éste quela guerra, de Méllíla no se
Los gigantes recorrieron la ciudad. siente en la península, aíríbuyéndólo á la falta
Se bs vérlfícadQ con bastante animación la dfe idéaíeS; " - 
fiesta ifaniada dél Huevo. . 1  Antes se hablaba de ella, por la religión, pe-
C í  (ürÉénféí 4^inadrugád«. , 
S e n s ib l e  a u c a a o  ^
’ Toda la noche fué coñtéhtadísfmb el suceso 
de la calje del general Castaño, por snponer 
que se trataba de un duelo. |
La reserva que guardaban en los centros ofl-  ̂
dales acerca de! asunto, anmentaba los comen­
tarlos.
Ia pierna Izquierda. ¿ . s .
Fnéconduddd aíHbipIta! civil en una ca-
milla.
Según olmos decir, este IndlvIdUif había ve­
nido ayer mismo á Málaga, y se hospedaba en 
la posada de San Juan de Dios.
M é y e r ta
En la Acera de la Marina promovieron ano­
che reyerta José Ruiz Martín y otro ^mdlvlduo 
conocido por Manuel ei barbero.
Trátase de que jugando al florete tresaml-l Al primero, que fué detenido, se !e peapó 
gos, se desprendió el botón de una de dichas una faca. . ^  ,
armas y el acero le penetró hasta el cerebro á 1 A f m i n u n .
uno de los que se adiestraban, muriendo casi; En el correo de las dos y tnédla Itégó ayer á 
Instantáneamente.  ̂  ̂ Málaga el señor don Luís Armfñln.
Al acudir la familia se desarrolló una escena 
desgarradora. |  t  j .  j .  ^  "U
Los padres han pardonado al matador, quej J L 2 X t0 1 2 tO  ClG  ! V ú P O  
era Intimo amigo dsl moetto. %
O® Pai>f8
El periódico La Franco dice que la opera' 
dón decisiva de la campaña será la marcha so' 
bre Tazza, que unirá la Argelia con las ilanú' 
ras marroqitíes.
Espérate que Lfantey, antes del otoño, dlrl* 
gtrá esta operación, debiendo dárselé cuantos 
élementoa necesite.
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D e y a l l a d o l id
La huelga de curtidores aumenta.
l^s  obreros que trabajan bandada á los 
dueños cuatro días para resolver.
oolidtan aumento be, JornaL ^
■ , . .4'D ® ..E a i* P o l;
Un joven distinguido pue paseaba en blelcle- 
Mi cayóse de la máquina, muriendo en el acto,
......D e„Taf!i»aa,,.
. En Ja fábrieade aceite ocurrió p a  expípsíón, 
léittitando varios heridos.
D e M a lilla
El general Hodríguez entregó al padre, la 
^ I t a  hallada en d  avanzamlento, prohibién­
dote que la castigue.
%Ha llegado el material de aeroataclóu que 
dMiida el capitán Antúnez.
D a C u e n c a
En el rio Jucar sé ahogaron ef acaudalado 
l^pletarlo don Ramón Herraiz y el sargento 
Caitello.
Al sitio del accidente acudieron presurosas 
lU autoridades.
A las tres de la madrugada fueron extraídos 
los cadáveres.
^cu rrló  el accidente al atravesar el río, que 
trate fuerte avenida.
Los amigos que acompañaban á las. viettmaa 
bo se dieron cuenta del suceso.
m  fñ m á ñ é
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C o n a e jo
imepó el Consejo en Qoberna’
n, durando dos horas.
Hoy se lidiaron toros de Bohorques, de Sevi­
lla. con regular entrada.
E( primero tomó cinco varas pdr tres caldas. 
Los bandérlli^ros quedaron superiormente. 
Mazzantlnlto muleteó por lo mediano, para un 
pinchazo, otro, y media delantera, oyendo un 
aviao, Algp descompuetto pretende descabe-; 
liar y luego" atiza una pescuecera, á los sones 
del segundo aviso; Atropelladamente Intenta 
el descabello tres veces, acertando por fin, 
(Pitos).
Ei segundo es manso. A duras penas acepta 
contro varas, á cambio de tres revolcones y una 
defunción. Los rehileteros cumplen. Chiquito 
de Brgoña emplea, una faena movida, y desoe 
lejos coloca una estocada regular.
Al tercero lo lancea Malla valientemente. Ei 
anima.! recibe seis langrias, mediante trea tum* 
tíos. Léé bánd#IHeros procuran agradar. Malla 
la húéñoé^ásés y señala un pinchazo, al que 
ligué una contraríe, sufriendo un achuchón.
. Cuatro veces mojan lo*Varilargueros en el 
cúárto, sufriendo dos caldas y una defundiSn. 
CümpléhTós d̂ é los palos, Mazzanttnlto tras- 
téádésft^Idá y suelta una perpsn<!icular. Visl- 
bleméñteembarruHado el diestro,da dos medias, 
ambas bajasí qve óceiionan protestas, y acaba 
al tercer intento, previos dos avisos.
Con algún más poder que sus hermanos, el 
Quinto resisté cinco rasguños; desmontando á 
un picador y pasaportando tres jamelgos. ChI-j 
quito desarrolla úna faena sosa, que amenizan 
los siseos, y al entrar, á niatar es enganchado 
por el pecho, aparatosamente, quedando en el 
suelolnmóvll.  ̂ * i
Nadie le atiende en los.prlmero» momentos, 
p é^  á la postre ló cojen y  llevan á la enferme | 
flfl  ̂ < -I-'i'- I
Mazzantlnlto requiérelas trastos y le  des» 
Hace de su enemigo de uu bajonazo y un des­
cabello. • .
El último de la tarde se acerca cuatro veces 
á los de la mona, desmontando en tres ocasio­
nes con una pérdida en las caballenzas. En 
banderillas, nada digno de señalamiento. Em- 
' pieza á llover. Malla pasa con excesivo movl- 
' miento y atiza una honda, 
i ;> :^;iV cladaI La Sociedad geográfica célebró una velada 
■ para honrar la memoria del que fué su jpreal*
L dente, don Eduardo Saavedra, recientemente
Las predlcócIOnis; siitimiitarlstes han contri­
buido á su impopúlarfdsd; ECí como las cámpa-g 
ñas políticas, siendo esto, causa,de que el Qo*! 
bferno se encuentre feolb.
A pesar de ello, tanto el partido liberal como 
eLeonservador, han prestado' decidido apoyo 
al ejército. «
No tengo quéfá del Gobierno, pero noto en e!
—Él cabildo municipal empezó á las cuatro ro ahora ha entrado una gpn desconfianza.
de la tarde.,
—Organizase para ffnWdé mes uúa velada 
néétbióglca éh honor dé Vailée y Ribot.
D e L u g o
Hoy comenzaron bríitentemente los festejos 
organizadorpor la Liga de Amigos.
Les bandas de música reqorírleron las calles 
del centro'. ■ ' • r-. . — -
Para ésta tarde 88 anuncia Tiro, á pichón y f®*! 
conciertos públicos por ia banda municipal.
La afjúéiicfa de forasteros es exíraordinarfa. Mlzzlán, tí ***®î í Gobierno mostró entuilas-
mo y satlalaccíórt. 44
u e  WBiopia !t I No creó qué él ejército extérlórlza su dls-
Lb úróóeilón del Corpus salló á las once de guifo ante la Indiferencia del país, pero está 
la mañana, presidida pbr el gobernador, el apenado por eliáv
obispio y éí Ayuntamiento. ^ t  El Pérlqdlata le preguigó si en el caso de
Estrenóse, una Bobcrbla custodia  ̂de oro y convertirse la Indiferencia eii hostüldád con- 
pledites preclúsasi ivaluada en 125.000 pesetas, tra la guerra, sería oporíúiúf
El matador es hijo ú-4 teniente coronel 
Neann y tiene 17 eños
El muerto es ĥ jo de! coronel Ramos y conta­
ba 20 años. í
:De S e v i l l a , \
Él úl ímoioro de tarde cogió aparatosamen­
te á Luis Frsg. .
El doctoJT Carriazo le apreció una herida de''
25 centímetroaen la reglón lateral del abdo 
men, muy grave.
D e P a ^ f ic
Ei sultán y la embajada francesa abandona­
ron Fez, á las siete de la mañana, dirigiéndose 
á Rabat. í  j
Les acompañó e! general Qourand con lina 
importante escolta.
En el almacén de colónlalés que tiénáü esta^ 
bleddo los señores Peñas Bandera, en él pa-j 
sillo de Santa Isabel, te Intentó efectuar un 
robo esta madrugada á las dos y medla> - i 
Ei guarda particular del distrito observó que 
una de las puertas deshierro se encontraba: 
abierta, notando algún movlmlenio de perso^ 
ñas, dentro del Indicado almacén. 
Adtcrcbntlnuó y'á flú de evitar qué los su*
regalo de doña Felisa Oláve.
D é 'i íá ie h c ia
En la catedral celebróse la rnunclada fun­
dón rellglosav
A las doce se disparó una traca.
Las fiestas resultan brillantes, como no se 
vieran desde hace años-
f dlr !á retirada dél ejercitó de Méllíla, í  que 
; tbntestdAláaVe que. retirarnos sería tanto 
! mo renunciar á tiueitra personalidad, bórrando 
los mayores timbres de España.
I Además—dljb^ tenednos una misión civiliza 
dora que cumplir con otVas pótenefas 
No juzga convenlente lievar un ejército nu
L A  A LE G R IA
HESTAÜRANf Y TIENDA DE VINOS
€ l P M l A E é
8ervlde ppr cublekq y á la lista 
Mipoeialidad en vinos de, los Mortte» 
. i». Macf4 GeipcÍai .|i:
l i i f c i ie M iK k t
cáMo
Predo ie  hoy en Málaga 
(Nota del Banco HIsÚaho-Amerlcano) 
Cottzadón de compra
i nteíbio y arrasar e! país. Cierto qué dotelna- 
u e  s#cuva riamos pronto, pero Ja hostilidad declarada y
Ei vapor Llovera, vino hoy de Cádiz. ujánlme de los moros exigiría un ejército de 
^{Vicente la Roda matQ\étlA6\asp> [.bcupadóii. ^
Aumenta el servido de viajeros á Tetuán. ? Debemos convivir con los moros, enseñar- 
¿ —Hoy llegó el presidente de la Asociación los, atraelos mostrándonos justos v respetan- 
hispano Israelita, procedente de Tánger, con-, do sus creencias y costumbres.
í Hemos logrado bastante hasta ahora, pero 
dada la jnanera de ser de los moros, no erebn- 
I veniente recogerles las armas, como tampoco 
* G eC os^ufta abandonar nuestras estensas posiciones.
Anúncíase que Melquíades Alvarez hará un 4 momento no puede hacerse reducción de
largo viaje de propaganda por Galicia, con 61,*“?“?®®’ .____ C ¿ ^ *
propósito de brganizar en las pebiadones g®*| ,.-2 fzí*̂ ?aÚpiTas nupvo Dartldo reformista. (rantlzo la tranqullioad; y también ios trabajos
Aseglan^^^^  ̂ Azcá- y sgricolas; de lo que no puedo res-rtsesurMii OBI M B H V I ponder g, jog ataques aislados, pues hsy
“ muchós merodeadores.
ferendando con Alfeu para ponerse de acuer­
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puestos ladrones huyeran; cerró por donde ein 
dura habíáii entrado, é hizo un disparo ai aire;;
Una pareja de Seguridad; que prestaba ser­
vido en aquellos lugares, acudió al ruido de lo 
detonación, y apercibido de lo qué écurrfa hl*̂ 
zo también dos disparos, con objeto de ame­
drentar á los que estaban.dentro.
I Abierta de huevó larpuérta de hierro, entra* 
I ron el guarda y la pareja de Seguridad, dete* 
'ntendo á dos sujetos, que fuérteménte amarra* 
(dos pasaron á la Jefatura de Viglfáncla.
I Allí, Incurriendo en bastantes >contrad!ccto<{ 
f nés, dijo él uno que se llamaba José Manuel 
Fernández Heredla, de 44 años de edad, natu* 
ral de Málaga, de (Oficio pintor y habitante en 
el Parador dé Sáñ RáfaéI.
Añadió que hacé días vino de Alicante.
Él otro manlfestíá, que se llamaba Antoníé 
Rodríguez Heredla, dé 50 añós> de Málaga.
Dijo también que ha vivido en Alicante,, y al 
ser preguntado el Feriíández Ramírez, al ie 
había vlsto^en la citada capital,levantina, con­
testó negativamente, dlclendó que ambos ie< 
han conocido en Málaga.
Ei Antonio Rodríguez, según se expresó en 
ia Jefatura, es sujeto que muda dlarlaménte de 
vivienda, pues ha recorrido varias posadas, y 
últimamente habitaba en la de San Juan de 
Dios. V
Parece que los sujetos en cuestión son dos 
pájaros de cuenta y se proponían realizar un 
buen negocio, dando un golpe de mano en el 
almacén de coloniales de referencia, frontero 
al puente de Santo Domingo.
Se verificó un minucioso registro en el esta* 
bleciffliento, encontrándolo todo en orden per­
fecto.
Los. detenidos quedaron á disposición dei 
juzgado correspóndienterv ^
-Conti(RÚfl el entusiasmo por la anexión de
l»b!énao.« dirigido t e l e W ,  .de.g™tl.| El
tnd í  Garda Pristo, FIgoatoa y demía diputa-1
dos y siúadQfea que lograron la mejora. I ® - , j  '
en él Ayúfafshileúto, el akalde pronunció señalada
discurso elogiando y enalteciendo la wemorla r®® Iremos allí sin duda alguna,
de Fernández Latorre, Iniciador de la Idea. \ íHaf-na ** ĥí* **«![-**̂  cuando sea■ ^Indispensable castigar, pata lo cual aprovecha*
D® C á d iz  rremos la tiianqúlíídad, empezada ya.
Ha llegado el señor Labra, siendo muchas | Ardua y pesada és la tarea, pero abrigo el 
las personas que acudieron á Saludarle al Hotel, fjconvéiiclñilentü de que a! fin recogeremos él
JE l d o cto r JLa ie á rra g a  
En breve marchará a! extranjero el reputa­
do doctor don Pablo Lazárraga., .....
Regresará á Málaga á mediados de Julio.
C o n a to  de in c e n d io  
A las.seis de ia tarde de ayer las campanas 
de la Catedral hicieron lea señales de fuego. |
n/ln Ack f
D e A lc o y
Ha llegado el jefe radical 
acompañado de la policía y 
íalx.
En la estación le esperaban varios obreros. 
Botella Ingresó en la cárcel.
señor Botella, 
de Santiago Ma-
. T c á f a d  V i i a l l i z a  '"
Las fuáéikihCf de tarde y noche, celebradas 
ayer ene! cóllséo de verano, se contaron íjúr 
llenos, evidenciándose con esto la acogida fa­
vorable que el públlcO'de Málaga ha dispensa­
do á la compañía que actúa anoja en e! teatro 
que-iieva el nombre del Ilustré autor de MI 
sombrero de copa.
Esa favórablé acogida está muy Juitíflcada,
, Efte se habla Iniciado en el piso segu do de] pues nos halíamós ante uite compañía intégra­
te casa número 20 de la calle de Castelar, do-1 da por arttetas dé fécónocldo ^mérlto, y htefé 
miclllo de don Rafael Fernández. * | desempeñan su cometido ñluy’ aceVíaúamentfrí
El fuego fué sofocado iRmediataméfito .̂pori'ofreelendo un notable conjunto las cbráSvque 
tetomlila de! señor Fernández y varios vecl-'se íés encomféndañ.- < 
nos, quemándose únicamente diversas prendas ] Emilia Duval, ét actor de buena cepa, Anto  ̂
y efectos de escaso valor, que se encontraban; nía Arríete, la tipié de depurado estilo de cañ­
en una de las habitaciones del piso. ( to y de voz sonora,; y los demás Intérpretes
En el logar del suceso se personó el coman-; de las obras anoche representadas, fueron jus* 
danto dei cuerpo de bomberos, señor Ramírez, Hamente ovacionados, 
cuya presencia fué Innecesaria, pues ya se ha-1 C iñ a  Id e a l
bían extinguido las Uamas. £ Ettanocheseestrenanseishermosaspelícu-
T ie tU n a  d e  BU a f ic ió n  r las, las cuales serán acogidas por el público
La actual temporada taurina lleva trazas de' “2."aar Lcunda S  notas cleníes dé los cines de Madrid y Barcelona, y
_ , „ El día j  de Mayo, fué muerto por un toro
íiórlo conquistado .en buena'Hd. eíí Infeliz carrero Fernando Brenes, y ayer esta-.“®® ™®"® 
ofrecerse á los Jicenclados ,que |vo á punto de perder Ja vida uno deesoszul-** w m o r a a o i s a im i
810
,-fruto apetecido, 
í La ocupación de Alhucemas está estudiada 
 ̂y Jaita sólo ejecutarla.i Estoy^^VéñcfdísImo dei derecho de prople 




D e s a n ii t ia c ió i i
Con motivo de la festividad del día, los tir* 
culos políticos permanecieron hoy desanima­
dos.
Ni los movidos debates acerca de los suplí* 
catorlos, lil ía faltar de unidad de !a mayoría en
M I .
^ya qtié és justo que quienesIcitdas'que sé lanzan á1 ruedo para saciar, aun-1, agetaron las localidades eatodas
qué sea momentáheamente, su' desmedida afl-, «ecdones verificadas en este salón. El pro- 
cf5g, f grama que se exhibió era de un Interés sumo,
Cuando salló el último toro, desde el tendido ^ múy ;e!ogladó.
' quieran,\
régiron i t  pals cóñ su sangré obtengan ésta 
grada y lo conviertan en comarcas prósperas,
I A sií juicio no basta el voluntsrlado, ciño que 
' sa deben seguir org^oteúndo fuerzas Indígenas.
! Ocuparemos áiáimaé posiciones cerca de 
i Muluya pi^a ejérdei’'v^llsncia sobre las cabl i da de madera
jlas de nuestro territorio, y con esto qulzá&i  ̂ Le.dló al bicho dos ó tres pales,^slehdo'eh' 
¡ termine ia segunda campaña, Iganchado y volteado aparatosailinente.
Aunque se ha desarrollado mu^ho la pobla'« I Este desgradado» que tal vez pretenda emú 
[clóñ, cree prematura la tnúhldpallzádóa dé ¡lar Jas. taurómaceé epopeyas de cuantos dtes
{de sol echóse al ruedo un Individuo .alta y del­
egado» provisto de una muleta de trapo y espa-
Hoy sé éstk ena la más emocionante película 
que se conoce, titulada «La secuestradora de 
niños», obra verdaderamente sensacioflal y de 
gran arte, iloy todos al cine Pescualln!.
I G a ló n  N0 v c d a d |É «
l Esta noche se despide Dora te ^étd besito, 




P é § in m  ^ i ^ i i
m m m m m k
i® |^ |^ I Í
Tierneé íf 4 b J u n io  4 ^  I f t l ^
Tarifa dr (fílalas iKrsaaatts (a Málaga |
U v is o  á  Ip 9  i n i i u s i p t á l e s
Sp alquilan tres locralei espaciosos destinadps 











Especial 468 Más de 8.000
1.a . 234 5 001 « 8.000 30.000 ó más
2.a 175'50 3.001 é 5 000 12 501 é 29 999
3.a 117 2 501 iá 3.000 ‘ 10 001 ó 12.500
4.a 58 50 2.001 6 2.500 6.501 á 10 000
5.^ 46 80 1.501 á 2.000 4,001 á 6.500
B.a 35*10 1.001 á 1.500 3 501 á 4 000
7.a 23 40 501 d 1.000 2.501 á 3.500
8.a 1170 301 á 500 1.251 á 2 500V
9.a 585 - 25 á 300 750 á 1.250
10.a 1*95 menoa . de_  .J25 . .fflfino! de 7OT





iicnerdoe de la Comisión provincial, declarando
íw'^defayunteSento de7 | en Ceutacontingente provincial del tercero y cuarto tri-Idos de don fiduardo Sánchez  ̂Soler en Ceuta
raettres. . _i ; ,_^8e necesitan oficiales para calzado fino, de mu
i Sos conceptos siguientes; 
i Por inhumaciones, 200'̂ CO. 
< Párpermanencias, 100‘00. 
Régistro de nichos, 00 00. 
Por exhumaciones, 00*00.v«i4nl. 'SAA'nrV

























l t . . - «s c u ununic
g —Acuerdo de la Diputación provincial, sobre la |,|g|5|| y composturas.
[tramitación de lQ8;nxpc41®”tes contra los Dirigir las'oferta! S dlchu leflor.
í y concejales de várlos ayuntamientos de esta pro* | .li, ,̂i,niij |,-n
viuda,, por débito» de contingente y plazo de mo- j ____
t ratorla del primer trimestre üel año actual. I ipiium^ms*w
’ i ^Continuación de la relación rectificada de los ] Estado demostrativo de las reses, sacrificadas 
f propietario* Interesados en la exoropiaclón de fe*' e¡ dia 4, su peso en canal y derecho de adeudo 
'Freno» del término municipal de Gomare», conino- por todos cpncepios: ,Qo«nnft
' tlvo de la coi»tr«« ;̂ión d§l ,CPmi!|iQ vecinal que 22 Vacuínas y 6 terneras, peso 3.886 000 tliaw- 
: partiendo de dlfctío púftto, Va 41a carretera de Má< gramos, 388'6Pje8etas. 
lega ó Alnitría y á de Loja á Torre del Mar. | eílaiur V cUbTio, peso 730 750 hilógtamos, pe* 
i —Circular de la Administración de GontrlbUclo* gatas 29’23 
i ne* de esta provincia, sobre la formación de los 
' apéndices de la  ̂modlflcaclonéa que experimenta
la propicia d urbana. V » ’ • •I -  Ñbta de las obras ptíbtfcás realizadas por 'el 
: Ayantemlento de ésfa capital en la sehiana del 22 
ál 28 de Octubre dél pasado año dé 1911.
I Para una hacienda en esta vega, se desea un ca 
sero que sepa aviar bien la comida usual en el 
campo' y abasar. Edad 30 á 40 años. Eueu sularjo. 
' Darán razón calle de Prira, númerp l
éX) AO
21 cerdos, puso 1 970 GOO kilÓgrumos. pesatu» 
197m -
28 pieles, 7 00 pesetas, 
fots! peso: 6.586750 kllógramos.
Totul de adeudo: 621*83
I
Recaudadósi obtenida en d  dia de ¡a fecha por
M ec a n ó g m ío
f  muy práctico se n®c®*lta para todo ej[ diStSdW®»* 
, dp e«crlblr correfppndencU mercantil. 
cédula perspuál númeró 36.753,—C. B. D.—Lista 
i Correo, Málegá. .
[  I m  í m  m & r o n d o r o i
f del.Yernb de Conejo, 4» tó Cáletai donde sé 
[ilrVen^^s s(}pás deRape.y 4t plato de paella:. Ma 
! riscos 4e tĉ das clases, espaciosos qf¡im 
i vistas al mar, servicio esmerudo, precios iconó* 
¡micos. ■ ■
TEATRO V1T>DÁZA-Qran compañía de zar­
zuela y opéreta, dirigid! por el primer actor Emi­
lio Duval.
Punción para hoy: ■ - , _Primera sección á las ocho y media.—«Las mil 
> y pico de noches». ,
\ Segunda sección á las nueve y tres cuartos.—' 
hñ opereta alemaUa en ttés actos «La casta Su­
sana^.Precios.—(Para la primera sección): Butaca, 
r io  pesetas; entrada general, 0*25 Idem.—(Para 
la segunda lección): Butaca, 2'25 Ídem; entrada 
general,0*50ide^. . . ^
i CINE PASCU^LINI.—(Situado en la Alameda 
' de Carlos Haes, próximo al Banco).—Todas l u  
noches 12 magníficos cuadros, en su mayor parta
4**Lo8 domingos y días festivos función de tarde, 
I Preferencia. 30 céntínios; general, 15. 
f CINE IDEAL.—.Función para hoy; 12 magnifi­
cas películas, entré ellas varios estrenos,
I Losdoniingosy dias festivos matlnee Infantil 
' con preciosos juguetes para los niños.
I Preferencia, 30 céntimos; general, 10.
I SALON NOVEDADES.—Secciones desde laS 
ocho y mddia.Dos números de varletées y escogidos progra­
mas (te películas.  ̂ .i
I Precios: Platea, 2*50; butaca, 0*50; entrada ge- 
f neralL0'20.
INSCRIPTO EN LA FARMACOPEA ®
Premiaao ooa medalla de oro on lao grande  ̂ Expoelolonoo Interaaoionaleo 4o ISUto I9QS
uiP V V vî F w lis V w w ‘B B BBp BMm B*'  ̂B V. BBP -BB n
e l  l ó á l e r  d e p u r a t iv o  y r e f r e s c a o t e  d p  l a  é p n Q ro , d « l
P r i f .  Í B M E S T 0 e P i S L I Á 8 0  * N á p é l ^ S  ”  cala ta  8. Mareo, 4
NB. Para podidos, instrucoionea i-.nietos, áisigiíSfî  P̂̂  ̂ á nO'$0t*’O8i «U Ñápeles, 5 &«avaAnAwAa WAWATI#1
Il00fl>6, *» POI.V0 * » .  lABlEM» 00*«M ^*í> , a
Ó P T I M A  C U R A C I Ó N  D E  O T O N O  Y  P R I M A V E R A
.4el mundo. —■ Pedirlidaá asta en oso, so oobooo yPRECrSAI^EStE núe^ra mároa ed Wbio, azul y oro legalmente depositada. K«U 8 . _
m 4 s  r a d i o - a c t i v a s  d e  E s p a ñ a
ClMIógla de 5iem KfVada
Cumeión raatcal de las anemias y tódos los esfedól ̂g /j. . A k- ia. l ' ‘'*'1 _ vJ l Cl £lá'M*Jo4 A» n A I A Al
P a r a  m A s  á e ^ a i l o s  é  i a í o r i a o s  e n  e l  P e p ó s l t p  O e a t r a l ,  C I r a m  V i a  n . “ O O J U r  a « x a
T E M P O R A DA OÍFiOl AL» L* JUNUO 30 S E P T l i M B R  £
M A N Z A W it .  L á  P A S A  D A
« S A N  l a E o n r »
REPRESENTANTES-lá
u  t r : e r  A
Ps
PE cu AL IDAD DE LA CA S A
.^ S a iilu ca r de B arrauieda
4MB m
iSSTftDOS del  brasil i
M í é d  i É i i ! á i e l * í W i i 1 p h , T i l i ,  ,
‘ k  m  i i  k l i k i e i  h  i n |
dS jSm ^adosSB ^áfb  dé cobrwá los 10, 15 6 ^
S K f f i f f i c i b s  acafaatedM.«^^ dotal,
«*eza8) w n^ fCUi!»Iado8.^Dpte! da
; 2  ?hI
I I
^ | | i |
U lEJOB IDfTDIi PBOeUESifi
Con
u i M  la laliiiia
á ta vez que
. . i  * .a C ,r ‘áT «ÍO T tóW 4ÍÍ$ÍsÍÍ«^^^S i% '’5á  «116 <1.  Abra s
--- -----  "
M . t » . . ___■ag!!±?aSAH«.Mm
^  i l D  ñ  osa iilBMMáof Í ! fo d a s íla s ita * » » M ^ '« » « * ^
m - f l i  i i Z -  r l l l l F  m  P Í “®  tííaale»tlSlN^ttetol*«>»*» ^
W  a * ^  « B - l  i  ^  e i A Í «  A lm  f l H á l  * * *  • “ **
I  ¿ 4. - % r x j% .X a
fe>*Ebate loe ui'crobios 4 gépmeues d.s enfem^dés
-íoi pf-cbo, es de eü<.4(ftA -aegttPíi «n iíl» T<í898, n8̂ ia« -
úm- Caí&ffO!* - ■SHp>p>% R«Rqi**f**
lísñue!;.£a. .ví : , ,
HJa todcúB tft»  jíSemkgmoim»
limito se
s i l l l í *  * ^ * * * !  * •-  -  ™ . emidsee ee» vm lUUIueBe eepuav, m
f t o p d i t t  O B o  
a *  O F t t
el aalmUe tai hemose, j|Ujr|^ t i
mé
P O L IIO S  N O E I.
, jmenda-
tes certl-
ficad08 que lo acreditan.
SIN RIVAL PaKA curar LA ESCOCEDURA DE LOS NINOS
Delicioso paira después del baño. El pplvo I^o l̂ evita que coa 
la kurnedadY el frío se ag^efSn las raanoújr, cara. Unico preventi­
vo da Ips sabañones. Usense Siempre después da lavarse
ixigíd lTmár^ no dejaros sorprender por peores polvos 
:áls'mas caros. 184.^ IJnlCo ^én te  én España: Joaquín Fau, callf Maflorcf
^*'puíÍto8 desventa an Málaga: B, Lasa, Cafíarena, B(L Marqués,
iJ, Peláez', l^rmúdez, PéHx Féreú, Fíknbísco Míñ-ell, Riveroyea 
todas 'buenas far^i^|ss. Droguerías y perfumerías
i i á l  W i P  i Í *  f l F R
'  íiÜÍSí
-- -  -im olii'sssa to eald!
Sü^Uo adqniexe m
de , ¿ e e te v
Caret a. , 3 8 , f u » ,
ol
ar|eo
cin^A  Pr ongo.
M i i i ü i f l c s  w x M n  Ü  M U H U I 't
egrc,_
^ S f £ ' Í M l S .  * « • « » « * '«
ndércoles de cada dos dirigirse á suirepreiamante
mero26. . ,, _■..-■ j.. .¡■yf-»
¡ j  i f l  i | i | |  L a  F Io f  «la lli-©  
sg I S  i | | | l  t a  riaip ám O aa g
4 agua se eaxaa y ^
Im en ereeiiiiieiito  ̂f  
inaií^a (Balnaa» - 
i «se»lk toém Su gésaoue «an ieseca mm-
la'esheaa mam . ^ ^
iw elny
I I F  ¿ i
® E S g  LFa rmacla y Drbguería de la Estrella, de José Felaez Bermüdez, Salle Trrljo!, 81 al 92, Malaga
HJS Ea.- ' '
IndlScuttble superioridad sobre todosloi purgantes, por ser absolutamente 
de las enfermedades del aparato digestivo, dd.hígado y de la piel, con especialidad; congestí
'y»y?y'gy
cerebrai, bliis, herpes, escrófulas,'verjí^es, erisipelas, ect. .
¡ . BoíéJ’̂R en farmacias y droguer%!,,y=,^j-.dlnes, J5, MadrJis
PÁ STlU LA S
CIb p o  bflurottoódioáiSi o o n  eoem inm ]
 ̂ [Cirujano dentista
Alajn^'S 39
. Acaba dé recibir un hué í̂l áU'
íq ̂  éétesico para sacar las múelas 
II * sin dolor con un éxito ádmirablé. 
Sé tonstruyén déntadurás de 
primera clase, para la^^erfécta 
masticación y pronunciación, á 
precios convencionales.
Se empasta y orjlfjca por ^
t í  Ai
la ? tíirktageit® i  
§jÉIÍ^.eselmej07 









tn íc b  'prépamd'o 
p^ro Im hé 
' ®a:i^®ee’í . : t
■ É slg 'ir  esá lft# 
féakcos'M'a^s^o 
y  sefiaa 4o





Éstiecheces uretfales, pWstaiitis, cistitís, .fiatárrbs íé  
•"‘'Ta. etcétera —
í piás moderno sistemé.
peractóm
Da efícácíá cdníprpbada con los señores p ó ^  para cotóbatlr la* ^m edades de 
la bbca y'délf gatgintá, tos, ronquerá,: dptoí-, íntlamacíonesv ptóor, a,fias ulceraciones, 
sequedad, granUláe^onés. afonía producida por cauias perlférkes, fetidez del aIlfe>ito, 
• • r.: varias exposicioRes cieutíficaé, .tienen%i pn-
)n ns primeras que se conodérou de su «dase en España
¡ Todáslas ó t(7neéartiéti* 
cas y quirúrgicas ó precios múy 
todtogldps.
■'( aBiáce la ex|iracción de mue> 
l'at^raices sin dolor, pmrltres
Bu e n rac ió n  p ro n ta , iiz m é . y  ra d ic a l  P®J. 
loa a t o a d o s ,  p a lc o s  y  leg ltim p »  m edicaZnentos
CONFITES, ROOB, INYECCIÓN Y ELIXIR
'■"m ■
er>^b Oriental deBlan* 
jtar el dolor deMie- 
minutos, 2 pesetas
nodrizas durante ía léptáñcia, ií íés nifick*para
íortateceflos y  desarrollarlos, asi t«)mo Í8L VJNO 
IP® lí^SART im yététa ea la Awlníia, colores 
jpéndo®'4eías |^ i í i s ,  y d W f íw to  t o a t !  {
iÍ
| 4 é | t n t h é a  v i r i l l s  '
.Pollgllcérétoilata BQNALD. -  MfediM-’ 
méoto antíileu asténico y antldlabctlCá 
dlfícay nutre los sistemas óseo muscular y  
nervioso, y lleva á la sátígre elementos parâ  
e^iqáecer élgtóbídoTojo. ^
F&aco de iUanthea granulactoii 5 pesetas. 
Frasco del vino de Acanthea, 5.pe8eies.
E l i x i r  a n d b a c l a f  B O tm id
DÉ
(THOCOL tlNAMO VAVÁDÍCO 
FOSFOGLICÉRICO)
combate jas enfermedades: del pecho. 
Tubercuíííils incipiente, catarros krpnco- 
^peumógices, larJÍRg9',tarlneeo8, Infeccíónés 
grlpálé|^údícaé, étc.,é^^^
|q  del kaséov |i#e$.!étiis






Pasa á domicilio 
;^^ALAMPS-39
“K
. todas las denta* 
'ibles hechas; por
Cúriaclóirprpijta,
sSn^s^úpfcoílue e S lS  íástoS
ylénlloá!á*víi¿géait0.urinarm^^
É^Mht^ra-
eaiio-unnana» a »u csiauunu,»Mo..r^
liles lenensdos.CONFITES D lNYfiCCIOÑ COSTANZl. Un frasco de inyección,u« - peseta».
Su curación en sus di versas m áníf é|todonésVébnlaljRt^B
tivo iajuperablejd.é:U m^rejaleMa* jú ralas sdanltls glandulares, dolores 
Jzt'L nAynmflfl̂ *mdnÍQ&ifiá.alll00i‘ra£la 2l9Í h u e Í i é s , Í n k f h w y W í*—-eral, sea ó ño heredltáríaj Frasco de Roob, 4 Ps^ts** -
De veétakn todas-ás perfumerías¿y en ia ifelauW ^üteás de Arceíántes Qorg! 
« 0, 47, M á d r l i L “-4-! ■ ..... ...'..í-j í;-4Í
TlpQgnffp de BL POPULAR
Para anuncios
En los periódicos 
con gran economía
pl#síse precio» y tarifas 
. .gratis á
«OClEDAD ANÜNCIX130K4




dé sfíUIs en gen u o ny Hs ís«ti«M _ 
flnnmia Clorosia, Neurastenia, luapeténetaí Tisis 
IHloulIu térei té cúran tqlnañád él máravlUoso E O ^R  Nt
En lá farraactás.-^Ágéüks géaertíes^^^^
Martín y C.% Alcalág.—Madrid. u nnr «aiu-ltaGoBSKitaa médicas, contestando gratis y con reserva I*».?®?*® bacpn por escrito
debiendo dirigir lás carks M lé^r Pj^^l^C del Consultorio Médicc:
K ü M a H e t  ( n h o ,  3 0 ,  c n t r ( n i< t t .^ - B lN d o i ia■ ' víiSyí.3%,’.■ü .-.'J,
.......I
